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CHR.CHRISTENSENS BOGTRYKKERI
1943
HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN
DEN HANDELSVIDENSKABELIGE LÆREANSTALT
Handelshøjskolen i København er oprettet af Foreningen til ungeHandelsmænds Uddannelse og er statsunderstøttet. Den un
derviser efter den af Handelsministeriet under 11.Januar 1939 god
kendte Studieplan og er undergivet Statens Tilsyn gennem et af
Handelsministeriet nedsat
T I I. SYN S R AA D:
l)irektor Chi. H. Olesen, K. DM. p.p., Formand.
Iankdirektør 0. Bech, R. DM. p. p.
Grosserer Aage Kunst, R. DM.
1)irektor for Handelsskoleundervisningen,
cand. mag. Osvald Larsen, R. DM.
l)irektor, Civilingeniør S. A. Mansted H. D.
Kontorchef, cand. jur. E. Kryger, Sekretær.
FORENINGEN TIL UNGE
HANDELSMÆNDS UDDANNELSE
STIFTET 3. NOVEMBER 1880
FORENINGENS FORMAAL er at udbrede nyttige Kundskaberinden for Handelsstanden, særlig ved Tilrettelæggelse af en
saa fyldig kommerciel Uddannelse som muligt for Handelsstandens
Ungdom.
BESTYRELSE:
Grosserer Aage Kunst, R. DM., Formand.
Borgmester Afr’red Bindslev, R. p. p., MF.
isenkræmmer Emil C. Brønnum, R., MSH.
Borgmester Julius Hansen.
Direktør, Fru Else Illum.
Grosserer, cand. jur. Poul Jacobsen, R. DM., MSH., MGSK.
Skibsreder Axel Kampen, R., MSH.
Direktør Henry P. Lading, K. DM., NI 1.
Direktør F. Loppentliien, R. DM. p. p., M A S.
Bankdirektør Oluf Nielsen, K. DM. p. p.
Direktør Paul Schwanenflügel, R., Kasseret.
Direktør Ole Sundø, R.
Direktør Paul Tilige, Næstformand.
Direktør Jens Toftegaard, R. p. p.
Direktør for Handelshøjskolen i København:
Professor, Dr. phil. Christen Møller, R.
Iste Varesortiment og Principperne for Branchedelingen. Desuden
behandles bl. a. Varetilpasningen — Kvalitet, Emballage, Mærkning
etc. — Reklamens forskellige Problemer, Service og endelig Salgs-
arbejdets Organisation og Gennemførelse, f. Eks. Valget mellem Af
sætning gennem egne Udsalg eller gennem Engros- og Detailhandelen.
I Faget Omkostningslære og Prispolitik gøres der for det første
Rede for de forskellige Ornkostningsarter — faste og variable, direkte
og indirekte Omkostninger — og for deres Betydning i de forskellige
Erhverv. Et af Fagets Hovedemner er det Spørgsmaal, hvordan
Svingninger i Produktionens eller Afsætningens Omfang paavirker
Omkostningernes Højde, og et andet er at sammenligne Omkost
ningerne i store og srnaa Bedrifter. Desuden behandles Pris- og Ud
budspolitikken under fri Konkurrence, Monopol og Mellemformerne
derimellem, og endelig drøftes en Række Kalkulationsproblemer —
med særligt Henblik paa Sondringen mellem faste og variable Om
kostninger. Disse Sporgsmaal vedrørende Omkostningskalkulationen
—
f. Eks. de faste Omkostningers Udparcellering paa Virksomhedens
forskellige Afdelinger og paa de enkelte Varer — behandles for en
stor Del ogsaa under Regnskabsvæsenet. Den teoretiske Gennem
gang af disse vigtige Problemer sker altsaa under to Discipliner, saa
ledes at de studerende føres hen til Spørgsmaalene dels med Udgangs
punkt i den teoretiske Økonomi, dels ud fra Regnskabsvæsenets
Teori.
Undervisningen i Regnskabsvæsen omfatter foruden Regnskahs
analyse og Grundtræk af Revisionslæren to Hovedemner: Aarsregn
skabet og det interne Regnskabsvæsen. I Forelæsningerne om Aars
regnskabet gennemgaas Principperne for Opgørelsen af Driftsregn
skab og Status, og der lægges Vægt paa Forstaaelsen af den Indfly
delse, Prissvingninger kan have paa Aarsregnskabets reelle Indhold
i Modsætning til den formelle, pengemæssige Opgørelse. Desuden
gøres der Rede for dansk Statuslovgivning. Forelæsningerne over
internt Regnskabsvæsen drejer sig navnlig om Kontoplaner, Omkost
ningernes Fordeling paa Afdelinger og Varer, Kalkulationsmetoder,
Forkalkulation og Efterkalkulation, Standardomkostninger ø. 1.
I Forelæsningsrækken »Virksomhedens Organisatiori€L behandles
Læren om den rationelle Driftsledelse (scientific management). Der
gøres Rede for Bedriftens Organisation og Opdeling i enkelte Afde
linger, for Driftsiecielsens Organisation, Lonningssystemer og beslæg
tede Problemer og sidst, men ikke mindst, for Planlægning, Analyse
8og Driftskontrol. Blandt de herhenhorende Emner kan nævnes Bud
gettering, Markedsanalyse, samt Produktions-, Lager- og Salgskontrol.
»Finansiering’-’- er som nævnt en ny Forelæsningsrække, der skal
behandle de Problemer, der knytter sig til Virksomhedens Forsyning
med Anlægskapital og Driftskapital. Ogsaa saadanne Emner som
Virksomhedens finansielle Forhold til andre Foretagender samt fi
nansiel Sanering vil blive drøftet.—
B) Den supplerende Erhvervsøkonomi omfatter for det første en
Beskrivelse af det danske Erhvervsliv og en Redegorelse for de en
kelte Erhvervs Struktur og Funktioner. Behandlingen af Pengemarked
og Kapitalmarked og af Pengeinstitutternes Virksomhed sker i Fore
læsningsrækken »Bank og Bors, der dog ogsaa omfatter udenland
ske Forhold, medens Beskrivelsen af de øvrige danske Erhvervsgrene
er blevet samlet i en Forelæsningsrække med Titlen »Erlivervsbeskri
velse. Her vil navnlig Handelen, Industrien, Forsikringserhvervet og
Transporterhvervene blive omtalt, og der vil blive gjort Rede for Pro
duktion, Omsætning og Beskæftigelse, for de enkelte Brancher og
deres Funktioner og endelig for de storste Virksomheder og deres
Udvikling.
Som Baggrund for Behandlingen af Nutidens økonomiske Forhold
gennemgaas i Forelæsningsrækken »Erhvervshisforie< det 19. og 20.
Aarhundredes økonomiske Historie i Danmark.
Foruden de nævnte Forelæsninger findes der paa Undervisnings
planerne nogle Forelæsningsrækker af mere almen Karakter, som ikke
alene beskæftiger sig med danske Forhold. I Forelæsningsrækken
»Varehandelens Organisation og Teknikc behandles Varehandelens
Udvikling, Organisation og Funktioner, specielt Eksporthandelens
Problemer, og Forelæsningerne i Erln’ervsgeografi gør for en Række
vigtige Stapelvarers Vedkommende Rede for, hvor Varerne produ
ceres, og hvor de forbruges, samt for den internationale Handel og
dens Hovedruter. De Faktorer, der er afgørende for, hvor man vælger
at lægge sin Virksomhed, omtales i en Række Forelæsninger om
Beliggerihedslære, og endelig drøftes i en Forelæsningsrække med
Titlen »Bedrift, Erhverv og Samfund de Problemer, der knytter sig
til Virksomhedens Samarbejde og Sammenslutninger i Branchefor
eninger, Karteller, Koncerner o. 1. Ogsaa det for øjeblikket saa
aktuelle Emne Prisregulering og Prislovgivning behandles her.
9Man vil af det foregaaende se, at Grundstudierne har en alsidig
og almen Karakter. Den, der har taget Afgangsprøven fra Grund-
studiet og derefter finder sig en Stilling i et Erhvervsforetagende, kan
derfor ikke vente straks at være i Stand til at beherske det Omraade,
der nu er blevet hans, og hans Principal kan ikke forlange det af ham.
Dette gælder allerede, fordi den nybagte H.A.’er først maa sætte
sig ind i sin nye Stillings Praksis og Teknik. Handeishøjskolens Un
dervisning har ikke og kan ikke have til Formaal at bibringe Eleverne
praktiske Færdigheder, saaledes at Undervisningen kan erstatte Prak
sis, og saaledes at de Studerende direkte fra Eksamensbordet kan
springe ind i en hvilken som helst Stilling og straks beherske alle
dens praktiske og tekniske Detailler. Det maa være Undervisningens
Formaal at aabne Elevernes Øjne for de mere almene økonomiske
Problemer og opove deres Evne til at tumle med disse Problemer og
se dem i Sammenhæng.
Men det siger sig selv, at der er Grænser for, hvor meget der i
denne Henseende kan opnaas i Løbet af en Studietid paa 2½ Aar.
De studerende kan ikke i Løbet af denne forholdsvis begrænsede
Studietid opnaa at blive teoretiske Specialister i alle de Hovedfag,
Grundstudierne omfatter. Det er imidlertid heller ikke Grundstudier
nes Formaal at at uddanne Specialister. Dertil har vi Specialstudierne.
Det, vi kan haabe at opnaa med Grundstudierne, er følgende:
Den H. A.’er, der bliver ansat i et Erhvervsforetagende — i Regn
skabsafdelingen, ved Salgsarbejdet, i Organisationsafdelingen eller
hvor det nu bliver — skal gennem Undervisningen i den centrale
Erhvervsokonomi have faaet Øjet opladt for de Hovedproblemer, der
forekommer i hans Afdeling, og faaet en vis Øvelse i at ræsonnere
over disse Problemer. Dette skulde, selv om den teoretiske Uddan
nelse ikke kan erstatte Praksis, gøre det muligt for ham hurtigere at
skaffe sig Overblik over sin Afdelings Arbejde. Desuden skal
H. A.’eren under sit Studium have faaet Anvisning paa, hvordan han
ved Selvstudium kan supplere sin teoretiske Viden, saaledes at han
ved praktisk Arbejde og fortsat teoretisk Dygtiggørelse i Forening
efterhaanden kan opnaa at mestre sit Omraade fuldt ud.
Endvidere skal han i de Fag indenfor den centrale Erhvervsøko
nomi, der ikke direkte angaar hans Afdeling, have opnaaet en vis
Indsigt i de Problemer, der optræder i Foretagendets andre Afdelin
ger. Er han blevet Regnskabsmand, vil han f. Eks. ogsaa vide noget
om de Sporgsmaal, Salgsafdelingen arbejder med. Det maa netop
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være et af Grundstudiernes Hovedformaal at give de Studerende et
Overblik over alle Virksomhedens Hovedprohlemer og faa Eleverne
til at se Bedriftens forskellige Afdelinger og deres Forhold i Sam
m enhæng.
Denne Alsidighed i Uddannelsen er det karakteristiske ved Grund-
studierne i Sammenligning med Specialstudierne, hvor man til Gen
gæld trænger dybere ind i Specialernes Problemer. Enhver kan saa
vælge Studium efter eget Tykke, og efter at dr nu er blevet oprettet
et Aften-Grundstudium, er det ogsaa blevet muligt for dem, der er
afskaaret fra at følge Dagskolens Undervisning, at vælge mellem et
alment Studium og en Række Specialstudier.
Endelig skal H. A.’eren gennem den supplerende Erl-n’ervsøkonorni
og IVationalokonornien have faaet et vist grundlæggende Kendskab til
Erhvervslivets Struktur og til, hvordan Forandringer i den økonomi
ske Omverden, Bedriften befinder sig i, virker ind paa Virksomhedens
Forhold, og hvordan Bedriftens egen økonomiske Politik virker ind
paa Omverdenen.
Der findes Skeptikere
— maaske her i Danmark forholdsvis flere
end mange andre Steder
— som ikke tror paa Nytten af den teoretiske
Uddannelse. Men de moderne Storvirksomheders driftsøkonomiske
Problemer er saa omfattende og komplicerede, at de er vanskelige
at overskue og gennemtrænge uden den teoretiske Vejlednings Hjælp.
Desuden indtager den enkelte Virksomhed i Stordriftens Tidsalder
en ganske anderledes betydningsfuld Stilling i det økonomiske Liv
end tidligere Tiders Smaabedrifter. Den store Virksomheds Ledelse
er ansvarlig for et storre Personales Ve og Vel og for en storre Kapi
tal, og den store Bedrift øver i langt større Omfang end den lille gen
nem sin egen okonomiske Politik Indflydelse paa andre Virksom
heders og Personers økonomiske Forhold og paa hele den økonomiske
Udvikling. Endelig stiller vore Dages komplicerede okonomiske Sam
fundsliv Erhvervslivets Folk overfor en Række Problemer, som kræ
ver større Indsigt i samfundsøkonomiske Forhold, end det var nød
vendigt for det 19. Aarhundredes smaa >lndustrikaptajnerc< at
besidde.
Alt i alt paahviler der Virksomhedernes Ledere et større Ansvar
end tidligere, og alt tyder paa, at de økonomiske Problemer, de kom
mer til at tumle med i de kommende Aar, ikke bliver mindre, end
de hidtil har ‘æret. Det er derfor efter Flandelshojskolens Opfattelse
ønskeligt, at det bliver muligt for Erhvervsvirksomhederne at re
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krutere deres ledende Afdelinger med Folk, som gennem en teoretisk,
driftsokonomisk Uddannelse er blevet orienteret i den enkelte Virk
somheds økonomiske Problemer, og som ved deres Uddannelse i
Erhvervsokonomi og Nationaløkonomi har faaet en vis grundlæg
gende Indsigt i Erhvervslivets Struktur og Virkemaade og er blevet
i Stand til at se den enkelte Virksomhed som et Led i hele det store
økonomiske Samfundsmaskineri.
Handelshøjskolen stræber efter at muliggøre en saadan Rekrute
ring, og vi haaber, at vi ved Oprettelsen af det nye Aften-Grund-
studium og ved den netop stedfundne Revision af Grundstudie-Un
dervisningens Timeplan har forbedret vor Evne til at opnaa dette
Forrna al.
TIMEPLAN (for Dagstudiet).
Forelæsninger Semestertimer
Afsætningsokonomi 1
Omkostningslære og Prispolitik 4
Regnskabsvæsen 7
Virksomhedens Organisation 4
Finansiering 2 21
Varehandelens Organisation og Teknik 3
Erhvervsgeografi 3
Erhvcrvsbeskrivelsc 4
13eliggenhedslære i
Bank- og Borsvæscn 2
Frhvcrvshistoric 3
Bedrift, Erhverv og Samfund 2
Studiekredse
Studiekreds, indledende 2
—
Varehandel 2
—
Afsætningsokonomi 2
—
Omkostninger og Prispolitik 2
--
Regnskabsvæsen 2
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UNDERVISNINGSAARET 1942--43
U ndervisningen begyndte den 1September og er blevet gennemførti Overensstemmelse med Forelæsningsplanerne for Efteraars
semestret 1942 og Foraarssemestret 1943.
Studierne.
Handelsministeriet har under 19. juli 1943 tiltraadt, a Faget Steg
nografi bortfalder som obligatorisk Fag paa Det erhvervsøkonomiske
(3 ru ndstu di u m.
Ministeriet har endvidere under 19.Juli 1943 godkendt Oprettelsen
af Det erhvervsøkonomiske Grundstudium som Aftenundervisning.
Undervisningen indrettes som et 4aarigt Aftenstudium omfattende
Fagene Erhvervsøkonomi og Nationaløkonomi. For Optagelsen paa
dette Aftenstudium maa de Studerende have hestaaet Prøver i Bog=
føring, Erhvervsret, Engelsk og Tysk i det Omfang, i hvilket disse
Fag doceres paa Handelshøjskolen under Det erhvervsøkonomiske
Grundstudium om Dagen.
Ved denne Nyordning aabnes der Mulighed for de dygtigste unge
til at gennemgaa Handeishojskolens mest alsidige erhvervsøkonomiske
I Jddannelse samtidig med, at de har en Stilling i Erhvervslivet.
Studie afgifter.
Fra Efteraarssemestret 1943 forhøjes Betalingen for Specialstudierne
(Diplomstudierne) og for Forberedelsen til Den eensproglige Korre
spondentprove og til Translatoreksarnen fra 70 Kr. til 80 Kr. pr. Semester.
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Lærere og Administration.
Landsretssagfører Erik Petri har med Udløbet af indeværende
Undervisningsaar opgivet sin Gerning som Lærer i Erhvervsret ved
Handelshøjskolen.
Lektor, cand, polit. H. ‘Winding Petersen er den 1. Januar 1943
udnævnt til Professor i Erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen
med Omkostningsteori og Prispolitik som Hovedomraade.
Følgende er udnævnt til Lektorer fra 1.August 1943:
Lektor, cand. mag. Poul Høybye, Fransk.
Adjunkt, cand, mag. Halfdan Madsen H. A., Fremmedsproglig
Stenografi og Engelsk.
Translatør Henrik Lund, Merkantilt Tysk.
Dr. phil. Knud Schibsbye, Engelsk.
statsaut. Revisor A. Høiriis Sørensen, Regnskabsvæsen.
mag. art. Asger Langkjær, Erhvervspsykologi.
cand. polit. Børge Barfod H . A., Erhvervsokonotni.
Udnævnelserne gælder til 31.Juli 1945.
I Aarets Løb er Direktør, cand. jur. H. LethRasmussen, der var
Lærer i Brandforsikring, afgaaet ved Døden.
Ved Handelshøjskolen har i det forløbne Aar virket følgende
nye Lærere:
Frøken Agnes Bjerg i Maskinskrivning.
Lektor, cand. polit. Hans Brems i Statistik og Nationaløkonomi.
Translatør Børge Hansen i Engelsk.
Translatør Hans Hinrichsen i Engelsk.
Landsretssagfører Gert Jessen i Erhvervsret.
Landsretssagfører Niels Klerk i Erhvervsret.
Translatør Paul Larsen i Engelsk.
Mag. art. André Nicolet i Fransk,
Fuldmægtig, cand.jur. H. TopsoeJensen i Erhvervsret.
Landsretssagfører Henrik Wagner i Erhvervsret.
Sekretær, cand. polit. Poul Winding i Nationaløkonomi.
I 1942/43 virkede ved Handelshøjskolen i Direktør, i Inspektør,
2 Professorer, 3 Docenter, 22 Lektorer, 84 Lærere og i Bibliotekar
samt Kontor og Institutpersonale og 2 Skolehetjente.
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U n der visning s r a ad e t.
Undervisningsraadet har i Aarets Løb afholdt 13 Møder til Ud
arbejdelse af Læseplan for Grundstudiet over 5 Semestre og Læseplan
for et Grundstudium om Aftenen samt til Afgørelse af almindelige
løbende Sager.
C e n s o r e r.
I Aarets Løb er Kontorchef Alex Krogh (Censor i Brandforsikring)
og Direktør PVT.Henrichsen (Censor i Erbvervsret) afgaact ved Døden.
Handelsministeriet har beskikket Direktør, Civilingeniør Sven Brannov
og Direktør, Civilingeniør Poul Serup som Censorer i Brandforsikring.
Stu derende.
Handelshøjskolen besøgtes i 1942/43 af ialt 2380 Studerende og
1)eltagere mod 2045 i 1941/42.
I Efteraarssemestret 2286 mod 1939 sidste Aar.
I Foraarssemestret 2019 » 1745 » »
Fordelt paa Studerende og Deltagere var der i 1942/43 sammen
lignet med 1941/42:
Studerende.
Dagstudierne 193 mod 205
Specialstudier 1491 » 1203
Sprogstudier 528 » 491
Ialt 2212 1899
Deltagere.
Specialstudier 165 mod 145
Sprogstudier 3 » i
Ialt 168 146
Antallet af Studerende og Deltagere undei de forskellige Studier
var som følger:
DIY ERHV1RVSøKONOMISKE GRUNDSTI.JI)IUM
Studerende.
Efieraarssemestret 96
Foraarssemestret 9?
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1RHVERVSøKONOMISKE SPECIALSTUDIER
B a n k v æ se n
Studerende.
Efteraarssernestret 57
Foraarssemestret 54
Deltagere.
Efteraarssemestret 4
Foraarssernestret 7
Forretningsorganisation
Studerende.
Efteraarssemesiret 251
Foraarssemestret 229
Deltagere.
Efteraarssernestret 14
Foraarssemestret 4
F o r s i k r i n g
Studerende.
Efteraarssemestret 102
Foraarssemestret 93
Deltagere.
Efteraarssemestrct i
Foraarssemestret 0
Regnskabsvæsen:
Studere n de.
Efteraarssemestret 624
Eoraarssemestret 574
I )eltagere.
Efteraarsseinestret 21
Foraarssernestret 6
Revision:
Studerende.
Efteraarssemestret 116
Foraarssemestret 101
Deltagere.
Efteraarssemestret 5
Foraarssemestret 4
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Salgsorganisation og Reklame:
Studerende.
Efteraarssemestret 175
Foraarssemestret 151
Deltagere.
Efteraarssemestret SO
Foraarssernestret 45
Va r e h a n d e 1:
Studerende.
EFteraarssernestrct 106
Foraarssernestret 99
l)eltagere.
Efteraarssemestret 5
Foraarssemestret 0
HANDELSVI DENSKABEI.IG KAN Dl DATEKSAMEN
Studerende.
Efteraarssemestrct 4
Foraarsseinestret 3
1)EN TRESPROGLIGE KORRESPONDENTPRØVE
Studerende.
Eftcraarssetnestret 97
Foraarssemestret 96
DEN EENSROGLlGE KORRESPONDENTPRØVE
Studerende.
Efteraarssemestret 392
Foraarssemestret 351
Deltagere.
Efteraarssemestret 2
Foraarssemestret 2
FORBEREDELSE TIL TRANSLATØREKSAMEN
Studerende.
Efteraarssemestret 91
Foraarssemestret 81
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FORBEREDELSE TIL SPANSKPRØVEN
Studerende.
Efteraarssemestret 36
Foraarssemestret 27
UNDERVISNING AF HANDELSSKOLELÆRERE
Deltagere.
Efteraarssemestret 16
I Foraarssemestret blev der paa Foranledning af De Studerendes
Centraltuberkuloseudvalg gennemført en Tuberkuloseundersogelse af
de Studerende under Dagstudierne i Lighed med tilsvarende Under
sogelser ved de andre højere Læreanstalter.
Gæs te forelæsninger.
I Aarets Løb har der været afholdt følgende Gæsteforelæsninger
og offentlige Forelæsninger:
I: For de Studerende paa Grundstudiet:
Kontorchef, cand, polit. Børge Barfod H. A., Aarhus:
Nogle Punkter af det teoretiske Grundlag for den drifts
økonomiske Markedsanalyse (7 Forelæsninger).
Professor Thorkil Kristensen, Aarhus:
Forenet Produktion.
Professor C. Tarras Silfors, Stockholm:
Rationalisering indenfor svensk Industri.
11: For de Studerende under Grundstudiet og til Første Del af
Specialstudierne:
Dr. phil. Woliner Clemmensen, Aarhus:
Erhvervsetiske Problemer (8 Forelæsninger holdt særskilt
for de forskellige Hold).
III: Offentlige Forelæsninger for samtlige’ Studerende:
Redaktør, Dr. phil. Hakon Stangerup:
Pressen, dens Funktion, dens Struktur og dens Udvikling
(5 Forelæsninger).
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mag. art. Asger Langkjær:
Faktoren Mennesket i Erhvervslivet (2 ugentlige Timer i
Efteraarssemestret).
Det praktiske Erhvervslivs Krav til Faktoren Mennesket
(2 ugentlige Timer i Foraarssemestret).
Civilingeniør Haldor Topsøe:
Produktionsokonomi (1 ugentlig Time i Efteraarssemestret).
Dr. polit. M. Christoffersen:
Om Havets Frihed.
Redaktør A.Kamp, Dansk Samvirke:
Danskes Indsats i Udlandet.
Endvidere har Miss Evelyn Heepe reciteret engelsk Prosa og
Poesi og Mlle. F. Gleizal holdt Samtaleøvelser paa Fransk, og der
har været Lejlighed for de Studerende til at overvære de Forelæs
finger og Foredrag, dels af faglig økonomisk, dels af humanistisk
Art, som de erhvervsøkonomiske Foreningers Fællesraad og de øvrige
til Handelshøjskolen knyttede Foreninger har afholdt i Aarets Løb.
Lokaler.
Som sædvanlig stillede Handelshøjskolen Lokaler til Raadighed
for Handelsministeriet til Afholdelse af Den teoretiske og praktiske
Del af Revisoreksamen i September/Oktober/November og Ejendoms
mæglereksamen i Oktober/November.
Desuden stilledes Lokaler til Raadighed for Stenografisk Selskabs
Stenografilærereksamen i Juni samt Tegnerforbundets Eksamen for
Tegnere i Maj/Juni og for Handelsministeriets Feriekursus for Handels
skolelærere i Juli/August.
Handelshøjskolen har desuden i det forløbne Aar mod et Veder
lag overladt Dansk Ejendomsmæglerforening et Auditorium og 2
Klasseværelser til Afholdelse af et Kursus til Ejendomsmæglereksamen.
U dg ivervirksomhed en.
Handelshøjskolens Udgivervirksomhed er efterhaanden vokset til
et saadant Omfang, at det for Overskuelighedens og Ensartethedens
Skyld er blevet nødvendigt at have et samlende Organ for hele denne
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Virksomhed. Denne Funktion er nu henlagt under Biblioteket, som
varetager Tilrettelæggelsen af alle Skriftrækkerne.
Følgende Skrifter er udgivet i Aarets Løb:
Skriftrække B.
4. Julius Hirsch: Den skandinaviske Kolonialengroshandels Norm
tal. 2. gennemsete og forøgede Udg. ved Gudrun Thrane.
152 S. 1942.
Skriftrække D.
3. Kristian Møller: Nordisk Samhandel. 328 S. 1942. [Trykt som
Manuskript for en privat Kreds. Ikke i BoghandeIen..
Skriftrække E.
1. Johannes Humlum: Oversøiske Transportproblemer. 112 S.
6 Kort. 1943.
2. Johannes Humlum: Danmarks Minedrift med tilknyttede 1ndu
strigrene. Færøernes og Grønlands Mineraiproduktion. Danmarks
Handel med mineralske Raastoffer. 27 Kort, 13 Diagrammer
og 76 Fotografier. 238 S. 1943.
Skriftrække F.
1. Asger Langkjær: Salgspsykologi. Med et I. Jdkast til en psyko
logisk Behovlære. 256 S. ill. 1943.
Skriftrække G.
1. Jan Kobbernagel: Erhvervsretten i Grundtræk. Fortryk til
Kapitlerne b4. 72 S. 1943.
Forsikringsskrifter.
3. Anton Tvilstegaard: Ulykkesforsikring og Sygeforsikring særlig
i lægelig Belysning. Om Antagelse af Forsikringer og Skade
behandling. 2. Udg. 110 S. 1942.
Yderligere tilrettelagde Handelshøjskolen:
Marius Vibæk: C. F. Tietgen og hans Samtid. Krisen i 1857. Udg.
ved Jens Vibæk. 240 S. 2 Tvir. 1943.
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B i bli o t e k et.
Læsesalen og Haandbiblioteket har været tilgængelige daglig
Kl.10—21 (Lørdag 10—18), og Udlaanet Kl. 10—14 og 18,30—21 (Lør
dag 10—14). Forsøgsvis har Biblioteket i juli været aabent 12—14.
Biblioteket tæller ca. 19.000 Bd. Foruden Lærerne og Institutternes
Personale har Biblioteket haft 633 Laanere, der fordeler sig saaledes:
Grundstudiet 68, Specialstudierne 327 (Bankvæsen 20, Forretnings
organisation 68, Forsikring 2, Regnkabsvæsen 111, Revision 7, Salgs
organisation 89, Varehandel 30), Kandidateksamen 4, Sprogstudier 48,
udenforstaaende 186 (deraf 16 danske og 1 udenlandsk Bibliotek).
Antallet af Udlaan har været 3624, der fordeler sig saaledes: Lærere
og Institutter 821, Grundstudiet og den tresproglige Korrespondent
prøve 398, øvrige Studier 1698, udenforstaaende 714 (deraf til Pro
vinsen 96). Til Brug paa Læsesalen er der fra Magasinerne fremtaget
7126 Bd., hvortil kommer Benyttelsen af de Bøger og Tidsskrifter,
som er anbragt paa Læsesalen. I enkelte Tilfælde har Biblioteket
formidlet Laan fra udenlandske Biblioteker.
Bibliotekets Annuuni er blevet forhøjet fra 6000 til 8000 Kr.
Dertil kommer en Bevilling paa 1000 Kr. til særlige Anskaffelser.
Dansk Reklameforening har ydet sit aarlige Tilskud paa 400 Kr.
Det i forrige Beretning nævnte Statstilskud til ekstraordinær Indbin
ding beløb sig til 1903 Kr. til Arbejdsløn. Dertil ydede Handels
højskolen 1689 Kr. til Materialer etc. For disse 3592 Kr. er der ind
bundet 209 Bd. og stift hæftet 618. Til Fortsættelse af dette Arbejde
er af Staten yderligere bevilget 1097 Kr., men Arbejdet har maattet
stilles i Bero, da der ingen Arbejdsiedighed er i Faget.
Bibliotekets Tilvækst har været offentliggjort i Statsbibliotekernes
Accessionskatalog, og Dele deraf i Nationaløkonomisk Tidsskrifts
Litteraturfortegnelse. Desuden er der udsendt Katalogkort over Acces
sionen til en Række inden og udenlandske Biblioteker og Insti
tuti 0 ner.
Bibliotekaren har i Foraarssemestret for 1. Aars Studerende under
Grundstudiet holdt 6 Forelæsninger om Biblioteksbenyttelse.
Udvalget for Reklarnebiblioteket afholdt sit aarlige Node den
18. Juni. Denne Afdeling af Biblioteket tæller 685 Bd., deraf 335 Bd.
Tidsskriftlitteratur.
Antallet af løbende Tidsskrifter er 135. Deraf modtages følgende
gratis fra Udgiveren, de med mærkede i Udveksling med Handels
videnskabeligt Tidsskrift:
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Affärsekonomi.
Affarsekonomisk revy.
Andeisbladet.
Assurandøren.
Bankbladet.
Bankstanden.
Bankstatistik (Den finskeBankinspektion).
Bedriftsokonomen (Norges handels
hoyskole).
Brandfare og Brandvæsen.
Brandskydd.
Brugsforeningsbladet.
Bulletin (National bank of Bohemia and
Moravia at Prague).
Danmarks Handels og Søfartstidende.
Danmarks Handelsjidende.
Dansk Arbejde.
Dansk Boghandlertidende.
Dansk Emballagetidende.
Dansk Export Tidende.
Dansk Fiskeritidende.
Dansk Forsikringstidende.
Dansk Hande1s og Kontormedhjælper
tidende.
Dansk Smør og MargarinehandIer
Tidende.
Den danske Handelsskole.
Det danske Marked.
DetaibFiskehandlerBladct.
Deutsche Wirtschaftszeitung.
Die deutsche Volkswirtschaft.
Econornic review (Kvoto university).
Ekonomen.
Ekonomisk tidskrift.
-,
, FiskeeksportørBladet.
; L. Forsikringskiubben.
Gjallarhornet.
De grafiske Fag.
Handelsvidenskabeligt Tidsskrift.
Index (Svenska handelsbanken)
lndustria.
Industriförbundets meddelanden.
Ingeniør og Bygningsvæsen.
Kommersiella meddelanden.
Kooperatören.
- 1.C-,
Kvartalsskrift (Skandinavislça bankens.
Landbrugsraadets Meddelelser.
Mânedsstatistikk over de private norske
aktiebanker og sparebanker.
Mandens Blad.
Meddelelser fra det landøkonomiske
Driftsbureau.
Meddelelser fra Haandværkerbanken,
Medlemsblad forUrtekræmmerforeningen.
Nationalekonomiska föreningens
förhandlingar.
Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Nordisk Forsikringstidsskrift.
Nordisk speditör förbunds udskrift.
Norges grossisttidende.
Norges handel.
* Norges industri.
, .
Norsk reklame.
— Officiëel orgaan van den Algemeenen
Nederlandschen Zuivelbond.
Revision og Regnskabsvæsen.
Revisorbladet.
Scandinavian shipping gazette.
Skandinavisk aktuarietidskrift.
Sparekassetidende.
Staden Københavns statistiske Kontors
Publikationer.
Statistisk Departements Publikationer.
Statsokonomisk tidsskrift.
Svensk utrikeshandel.
Svenska bankföreningens skrifter.
Svenskt affarsliv.
Tidsskrift for handelsutdannelse.
-Tidsskrift for Industri,
Tidsskriftet Niels Brock.
Translateren.j,
Udenrigsministeriets Tidsskrift.
Wirtschaftlichc Mitteilungen (Deutsche
Bank).
- WirtschaftsausbLick.
\Virtschaftswart Nord.
Vort Virke.
økonomi og Politik.
Översikt utvisarrde Rikshankens till
ginger och skulder.
/.)f ej-
Biblioteket har desuden modtaget Gaver fra:
Foruden med de under Tidsskrifterne nævnte Bytteforbindelser
udveksler Biblioteket Skrifter med 24 Biblioteker og andre Institutioner.
Bankinstituttet.
Bankinstituttets Arbejde med Udredning af Principperne for den
systematiske Behandling af Kreditter er nu afsluttet, forsaavidt angaar
Kreditter til offentligretlige Institutioner, hvorimod Behandlingen af
Kreditter til private Foretagender stadig er Genstand for Undersøgelse.
Endvidere har Instituttet udarbejdet en Oversigt over Hoved
bankernes sidste 5 Aarsregnskaber med Kommentarer til de større
Forskydninger.
Instituttets Samling af Regnskaber er i den senere Tid blevet
meget stærkt forøget, idet man foruden Regnskaber fra alle Bankerne
nu ogsaa har indsamlet Aarsberetninger, Regnskaber og Vedtægter
fra samtlige Kredit og Hvpotekforeninger samt Regnskaber fra de
Sparekasser, som har en Balance paa over 5 Mill. Kr.
Fra Udlandet har det paa Grund af Forholdene kun i stærkt
begrænset Omfang været muligt at fremskaffe Bankregnskaber og
Aarhus Universitet.
Affärsekonomiska forskningsinstitutet,
Stockholm.
Lektor Ejler Alkjær.
Arbejderbevægelsens Erhvervsraad.
Bankernas statistiska byrå, Sth.
Banktilsynet.
Paul U.Bergström, A.B., Sih.
l.ektor Hans CChristiansen.
Danske Phönix, AIS.
De danske Spritfabrikker, A S.
Finlands Bank.
Fiskeridirektoratet.
Foreningen af Revisorassistenter i
Danmark.
Fællesforeningen for Danmarks Brugs
foreninger.
Generaldirektoratet for Postvæsenet.
Sekretær Palle Gotfredsen.
GrossererSocietetets KomitC.
Handelsministeriet.
I ndustriforeningen.
I ndustriraadet.
Statsaut.Revisor H .Hjerne Jeppesen.
Prof Olaf Jonasson, Gøteborg.
Lektor Jan Kobbernagel.
Kongeriget Danmarks Handels
kalender.
Kontoret for Mejeristatistik.
Kraks Legat.
Landbrugsraadet.
Magasin du Nord.
Magasin du Nord, Aarhus.
Otto Mønsteds Fond.
Nationalbanken.
Nyborg forenede Trælastforretninger.
Pensionsforsikringsanstalten, A S.
Provinsbandelskammeret.
C.A.Quaade, A/S.
Sparekasseinspektoratet.
Firma J.H.Stein, Köln.
Sveriges allininna exportförening.
Uppsala universitets geografiska
institution.
Lektor Jens \‘ibæk.
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andre periodiske Publikationer; Fra svenske, finske og svejtsiske Ban’
ker tilgaar der dog stadig Instituttet Materiale af forskellig Art.
Som et Led i Bestræbelserne for at vedligeholde og styrke
Forbindelsen med de tidligere Studerende under Specialstudiet Bank
væsen holdt Instituttets Leder den 13. Maj et Foredrag i Bankklub’
ben: »Efterkrigstidens økonomiske Problemer’x.
Opgavesamlingen er forøget med de i Aarets Løb udarbejdede
18 Studiekredsopgaver og omfatter herefter 340 Arbejder.
Udlaanene fra Opgavesamlingen har været 110, hovedsagelig til
de Studerende til Diplomprøven i Bankvæsen.
Bankinstituttets Haandbibliotek er udvidet med en hel Del vigtige
Bøger navnlig af bankjuridisk Karakter, og Instituttet har iøvrigt
ogsaa i Aar modtaget flere Boggaver.
Instituttet har været flittigt besøgt af Bankstuderende og tidligere
Diplomtagere, ligesom en Del Provinsbankfolk, dels skriftligt og dels
personligt under deres Ophold i København har indhentet Oplys
finger om faglige Sporgsmaal, Litteratur m . m.
Instituttet har været ledet af Docent, Dr. Z. D. Lando med
S. 0. Sørensen H. D. som fast Assistent, medens Assistenterne K. J.
Persson H. D. og S. A. Nonnegaard=Petersen H. D. har stillet sig til
Disposition ved løbende Undersøgelser.
Eksportinstituttet.
I det forløbne Beretningsaar udkom i trykt Form Eksportinstituttets
Skrifter Nr. 2: Dr. Erik Lynge: Den danske Industrieksport, en sta
tistiskorganisatorisk Studie.
Endvidere udsendtes Eksportinstituttets Skrifter Nr.3: Kontorchef,
cand. polit. Kristian Møller: »Samhandelen mellem de nordiske Lande
og Mulighederne for dens Fremme<, der var indkommet som Besva
relse af en TietgenPrisopgave stillet af Instituttets Leder, og som
var blevet belønnet med den udsatte Medalje.
Desuden udarbejdedes til Brug for de Studerende indenfor Om’
raadet Varehandel Kompendiet Kontrakter, der behandler l-Iandels
usancernes Betydning samt Teknikken ved Afslutning og Gennem
forelse af Forretninger i Varehandelen.
Eksportinstituttet har besluttet at inddrage Behandlingen af So
fartens Problemer i sit Arbejdsfelt, idet disse naturligt slutter sig til
Studiet af Udenrigshandelens Organisation og Teknik. Foreløbig
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udsendtes i duplikeret Form til Støtte for Undervisningen et Kom
pendium Shipping.
Af Arbejder, der falder ind under Eksportinstituttets Virkefelt,
skal desuden anføres den af Eksportinstituttets Leder med Henblik
paa den paatænkte Omlægning af de mindre Landbrug til overvejende
vegetabilsk Produktion i Arbejdsaaret 1941/42 paabegyndte Under
søgelse af Handelen med Frugt og Grøntsager. Denne er frem
kommet som en Tidsskriftpublikation og har i en Række Artikler
»Frugt og Grontsagers Handeisvej I og 1k i »Ugeskrift for Landmændc
og »Frø og Gartnerk, samt Artiklen »Teknisk Markedstilpasning af
Frugt og Grøntsagerc i »Frø og Gartneri<, omhandlet de markeds’
tekniske Forhold, hvorunder Afsætningen af disse Varer foregaar.
Endvidere udarbejdede Dr. Erik Lynge en Artikel om Varehan
delens Organisation, der blev offentliggjort i Hirschsprung’s Handels
haandbog III Udg.
Opgavesamlingen omfatter Ca. 1000 Numre. Der har været 265
Udlaan.
Den Tildeling paa 22.500 Kr., som Instituttet modtog fra Kraks
Legat i 1939, har ogsaa i det forløbne Aar bidraget væsenligt til
Instituttets Drift.
Det raadgivende Udvalg for Eksportinstituttet bestaar som tidligere
af Handeishøjskolens Direktør, Professor Christen Møller (Fmd),
Sekretær P. Boëtius, Fabrikant J C. Hempel, Generalsekretær A. Høgs
bro Holm, Grosserer Andr. Jacobsen, Direktør J. C. Mogensen, Kont
torchef E. Svein bjørnsson og Kontorchef J. A. Vestbirk.
Eksportinstituttet har været ledet af Docent, Dr. Z. D. Lando.
Som Assistenter medvirkede Dr. Erik Lynge og indtil l.Januar 1943
cand. merc. Ottomar Loff.
Forsikringsinstituttet.
I Aarets Løb er det nye Forsikringsinstitut, som Forsikringsfor
eningen har udstyret, blevet taget i Brug.
Det handelsvidenskabelige Forskningsinstitut.
Arbejdet paa Det’ handeisvidenskabelige Forskningsinsti tut var i
Maanederne September/Oktober 1912 præget af 2 Opgaver, nemlig
Trykning og Udgivelse af en ny Udgave af
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Julius Hirsch: Den skandinaviske Koloniatengroshandel
saint Trykning af £ Oplag af
Julius Hirsch: Drftsøkonomien og det praktiske Erhvervsliv.
Førstnævnte Skrift er en meget udvidet og stærkt omarbejdet
Udgave og har derfor krævet et betydeligt Forarbejde, der er ble
vet udført af Instituttets Assistent, cand, merc., Fru Gudrun Thrane.
Udarbejdelsen af denne Udgave er blcvet meget velvilligt støttet af
en Række af Branchens ledende Personer og Organisationer i de fire
skandinaviske Lande, hvis Kolonialengroshandel Bogen omfatter.
Medio Oktober 1942 fratraadte Instituttets Assistent cand, merc.,
Fru Gtzdrun Thrane sin Stilling, og samtidig blev det paa Instituttet
beroende store skriftlige Materiale, som tilhører Instituttets tidligere
Leder og Grundlægger, Professor, Dr. Julius Hirsch, ordnet og opma
gasineret.
Cand. merc., Fru Gudrun Thrane varetog indtil sin Fratræden
Instituttets daglige Arbejde.
I Foraaret 1943 blev Forskningsinstituttet af Dansk Provins Ko’
lonial Grossist Forening anmodet om at udarbejde en Driftssammen
ligning for Aaret 1942. Dette Arbejde er blevet overdraget til cand.
merc., Fru Gudrun Thrane. Denne Undersøgelse er paa nuværende
Tidspunkt endnu ikke afsluttet.
Regnskab s laboratoriet.
I Aarets Løb har Regnskabslaboratoriet fortsat sit Arbejde inden
for de Omraader, der et tilknyttet Fagene Regnskabsvæsen og Revision.
Udgivelse af Undervisningsmateriale har været Laboratoriets væ
sentligste Opgave i det forløbne Aar. Fra Laboratoriets Leder, Docent
Falle Ransens Haand foreligger saaledes et større Arbejde: Industriens
interne Regnskabsvæsen, der vil blive udgivet i Bogform i Efteraaret
1943. I denne Bog findes et Afsnit om den industrielle Kontoplan,
der erstatter den paatænkte tredie Udgave af den i 1942 udsolgte
Publikation: Den industrielle Kontoplan.
I Aarets Løb har Assistent ved Laboratoriet, cand. merc. Svend
Jensen afsluttet et Arbejde om Regnskabsanalyse, der vil blive pub
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liceret i to Bind, hvoraf første Bind vii udkomme i Løbet af Vinteren1943/44 med Titlen: Regnskabsanalyse I, Formel Analyse.
Paa Laboratoriet har mari endvidere arbejdet med en Fremstilling
af de moderne Maskinsystemer for Bogføring. Dette Arbejde er under
Ledelse af Lektor, statsaut. Revisor K. G.Jensen H. D. foretaget af
Revisor Aage Housted H. D.
Lektor K. G. Jensen har sammenfattet sine Forelæsninger over
Revision i HoteI og Restaurationsvirksomheder i en Artikel, der er
trykt i »Handeisvidenskabeligt Tidsskriftc Nr. 35/36.
I dette Tidsskrift Nr. 33/34 er endvidere offentliggjort den af
Lektor, statsaut. Revisor A. Høiriis Sørensen H. D. udarbejdede Arti
kel om Revision i Skadesforsikringsseiskaber.
Assistent ved Laboratoriet, cand, merc. Ottomar Loff, der tiltraadte
sin Stilling 1. januar 1943, har paabegyndt en Undersøgelse af mo
derne Lagerbogforingssystemer og har i »H andeisvidenskabeligt Tids
skrift Nr. 37/38 samt i »Revision og Regnskabsvæsen< Nr. 6, 1943,
offentliggjort en mindre Redegørelse om Udnyttelse af Tidsskriftlitteraturen med særligt Henblik paa Tidsskriftindex for Regnskabs
væsen.
I Samarbejde med Kontorchef i Jern, Metal% og Kortevarebran
chens Kreditorforening Aage Jensen har Lærer i Regnskabsvæsen,
statsaut. Revisor L. Thinghuus H. D. udarbejdet en større Bilagssam’
ung angaaende Boopgørelser. Dette Arbejde vil blive efterfulgt af en
Publikation om Emnet til Brug for Undervisningen.
Fra de til Undervisningen i Regnskabsvæsen og Revision knyttede
Lærere er endvidere tilgaaet en Del Undervisningsmateriale, der
efterhaanden vil blive publiceret.
De af tidligere Dipiomtagere i Regnskabsvæsen foretagne regn
skabsanalytiske Undersøgelser er fortsat i Aaret 1942/43. Fra en af
Deltagerne, Bogholder Chr. E. HiassumNielsen H. D. er til Labora
toriet indgaaet en skriftlig Redegørelse: »Hvad ser man af et offent
liggjort Regnskab (Et konkret Eksempel)c’.
Laboratoriet har fortsat sin Udgivervirksomhed af Bilagsmateriale
til Forelæsningerne i Revision. For at formidle Distributionen af disse
Bilag til Provinsens Revisorstuderende, der er stærkt interesseret i
dette Materiale, er der paa Laboratoriet oprettet en særlig Abonne
mentsafdeling.
Regnskabsiaboratoriets Samling af offentliggjorte Regnskaber er i
Aarets Løb forøget med Regnskaber og Beretninger fra forskellige
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Virksomheder i Tnd og Udland. Samlingen omfatter nu 4876 Regn
skaber fra ialt 773 Virksomheder, der fordeles paa følgende Virk
somhedsgrene:
168 Handels’ og Industriselskaber med 1395 Regnskabet’
45 Dampskibsselskaber 412 —
220 Banker og Sparekasser — 1601
55 Forsikringsselskaber — 259
26 Kredit og Hypotekforeninger — 305
79 Udenlandske Industri’ og Handeisselskaber 260
173 Udenlandske Banker — 621
7 Andeisselskaber — 23
Tidsskriftindexet for Artikler inden for Regnskabsvæsen og Revi%
sion er i det forløbne Aar ført à jour. Indexet omfatter nu Registre
ringen af ca. 2900 Artikler fra inden og udenlandske Tidsskrifter,
Laboratoriets Opgavesamling er forøget med Opgaver givet ved
Diplomprover, Afgangsprøven fra det erhvervsøkonomiske Grund
studium, Revisoreksamen m.
Paa Laboratoriet er endvidere udarbejdet Generalia over samtlige
Regnskabsstuderende paa Handelshøjskolen indeholdende Oplysninger
til Brug for en Statistik, der tænkes udarbejdet i de kommende Aar.
I det forløbne Aar har Regnskabsiaboratoriet været ledet af
Docent, statsaut. Revisor Palle Hansen H. D. Som Assistenter har
medvirket cand. merc. Svend Jensen og cand. merc. Ottomar Loif
Instituttet for Salgsorganisation og Reklame.
Instituttet for Salgsorganisation og Reklame har forsat sin Virk
somhed saavel indadtil som udadtil efter lignende Hovedlinier som
tidligere. Instituttets Samlinger er blevet nyorganiseret og paa flere
Punkter suppleret. Samlingen af Studiekredsopgaver, som især udlaanes
til Studerende, er blevet registreret i et særligt Kartotek. Bestanden
af Firmablade etc., som regelmæssigt tilsendes Instituttet fra Udgiverne,
er blevet forøget. I Samarbejde med Tegnerforbundet er Tegner
kartoteket blevet specificeret paa en ny Maade, og fra en Række
Tegnere, som hidtil ikke eller kun sparsomt har været repræsenteret
i Chartek’erne, er der fremskaffet repræsentativt Materiale. Instituttet
har som hidtil staaet til de Studerendes Raadighed med Hensyn til
Opgivelse af Litteratur, Fremskaffelse af Oplysninger, Materiale ø. I.
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til Brug ved Litteraturlæsning samt Udarbejdelse af Studiekreds
opgaver. Flere Foreninger med eller uden direkte Tilknytning til Han’
deishøjskolen har faaet Instituttet forevist. Saaledes har Forsikringskluh
ben overværet en Demonstration af Instituttets Samlinger og en Redes
gorelse for disses Opbygning. Overfor det praktiske Erhvervsliv er
Instituttet i stadig stigende Grad blevet en Oplysningscentral, hvortil
der rettes Forespørgsler af forskellig Art om inden og udenlandske
SaIgs og Reklameforhold. Instituttets AnnonceIndex, som regel
mæssigt offentliggøres i Tidsskriftet »Det danske Markedc, er blevet
udvidet med Indexberegninger for Lokalaverteringen, medens man
hidtil alene har bearbejdet Cifrene for Landsaverteringen.
I Foraaret 1943 paabegyndte Instituttet Undersøgelser vedrørende
den kommende Fredstids Salgs og Reklameproblemer. Instituttets
Leder, Professor, Dr. Max Kjær Hansen, benyttede i Foraaret 1913
et Ophold i Sverige til at orientere sig om det svenske Erhvervslivs
Fredsforberedelser og redegjorde efter sin Hjemkomst herfor i Foredrag
i forskellige Erhvervsforeninger samt i Dagbiadsartikler og i Tids
skriftet »Det danske Markeder. I Forbindelse med Dansk Reklame
Forening besluttedes det derefter at søge truffet praktiske Foranstalt
ninger til Medvirken ved rationel Løsning af det danske Erhvervslivs
Omstilling til Fredsvilkaar, og det var Tanken, at Professoren ved et
nyt Besøg i Sverige i September 1943 skulde have uddybet Kontakten
og Koordinationen med de tilsvarende svenske Bestræbelser. Denne
Sverigesrejse blev imidlertid ikke gennemført paa Grund af de ind
trufne, særlige Omstændigheder.
Kontakten med Erhvervsraadene og de erhvervsraadsinteresserede
Byer Landet over er blevet opretholdt. Fra Erhvervskontorerne indlober
mange forskellige Forespørgsler til Instituttet, og her samles ligeledes
Materiale vedrørende de forskellige Erhvervsraads Organisation og
Resultater. Instituttet har været repræsenteret ved forskellige Møder
mellem Erhvervsraadene indbyrdes. Instituttets Leder, Professor, Dr.
Max Klær Hansen har talt om Erhvervsraads og Turistproblemer paa
Turistlederkursuset i Fredericia i Efteraaret 1942, og Lektor, cand.merc.
Ejler Alkjær har holdt Foredrag om Oplandsproblemer, Erhvervs
raadsspørgsmaal og lignende Emner i en Række Byer rundt om i
Landet. Lektor Alkjær har for Roskilde Byraad og Handelsstands
forening foretaget en Oplandsanalyse, som foreligger i trykt Form.
Instituttet er ligeledes i Kontakt med en Række Provinsbyer med
Henblik paa Gennemførelsen af markedsokonomiske Kursus. Saadanne
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har i 1942—43 været i Gang i 23 Byer, i Reglen under Ledelse af
handeishojskoleuddannede Folk. Instituttet udlaaner Reklamemateriale
o. I. til Brug ved Undervisningen paa de paagældende Kursus. Paa
Danmarks Handelsskoleforenings Aarsmode i Kolding i September
1942 holdt Lektor Alkjær Foredrag om disse Kursus’ Betydning og
Placering i den danske Handelsskoleundervisning.
Instituttet, som i den tidligere Skriftserie »Fra Institutter og Sturn
diekredsec, har udsendt ialt 4 Publikationer, har i Aar startet sin
egen Skriftrække, Skriftrække F., »Skrifter fra Instituttet for Salgs
organisation og Reklame. Heri er som første Bind udsendt Lektor,
mag. art. Asger Langkjær: Salgspsykologi. Med et Udkast til en psyko
logisk Behovlære, 252 Sider. I denne Bog bar Lektor Langkjær
sammenfattet Resultaterne af sine psykologiske Undersøgelser og
Studier i Instituttet i de senere Aar, og det er første Gang, der i
Europa udsendes en dybtgaaende Behandling af dette Emne. Lektor
Langkjær har iøvrigt arbejdet med forskellig experimentel psykologisk
Forskning, bl. a. med Hensyn til Genkendelsesmuligheder for Embal.
lage o. 1., hvilke Undersøgelser har været benyttet som Grundlag
for Retsafgørelser i Konkurrencesager.
Sproglaboratoriet.
Sproglaboratoriet har i det forløbne Aar fortsat sine Indsamlinger
af merkantile Udtryk og Vendinger paa de tre Hovedsprog Engelsk,
Fransk og Tysk.
TietgenPrisopgaven.
Paa C. F. Tietgens Fødselsdag den 19. Marts udsattes følgende
Prisopgave:
En Redegørelse for de Problemer, det stigende Prisniveau under
Krigen og Risikoen for Prisfald efter dens Ophør frembyder
for en Forretningsvirksomhed, samt for de Dispositioner, hvor
ved Foretagendets Ledelse kan imødegaa de med Prissvingningerne
forbundne Vanskeligheder og paa bedst mulig Maade sikre
Virksomhedens fortsatte Drift.
Besvarelser skal indsendes til Handelshojskolens Direktør inden
19. Marts 1944.
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Handelshøjskolen modtog i Marts 1943 4 Besvarelser af den i
1942 udsatte Prisopgave:
Der ønskes en Fremstilling og Vurdering af de Bestræbelser,
som amerikanske Storforetagender, navnlig efter Krisen i 1929,
har udfoldet for at komme i et godt Forhold til Offentligheden
(publicrelation Arbejdet). Paa Grundlag heraf ønskes en Belys
ning af, hvorvidt det er muligt og hensigtsmæssigt at gennem
føre lignende Bestræbelser i Danmark.
Til Bedømmelse af Besvarelserne nedsattes et Udvalg bestaaende
af Direktør Ole Sundø (Formand), Sekretær Svend ti. Holbæk,
Redaktør Roger Nielsen, Professor, Dr. Max Kjær Hansen og Direktør,
Professor, Dr. Christen Møller.
Udvalget afgav følgende Bedømmelse:
1) Besvarelse modtaget under Mærket 1ntef standser tJdi’ik1ingen afvises
totalt, idet Løsningen savner selv de simpleste Forudsætninger for at kunne
indsendes til Konkurrence om en videnskabelig Pris.
2) Besvarelse modtaget under Mærket Oliio beskæftiger sig hovedsagelig
med Personalepolitikken og faar hverken principielt eller praktisk publicrelation
Arbejdet placeret eller behandlet. Besvarelsen er en traditionel og detailleret
Gennemgang af de personalepolitiske Foranstaltninger og kan ikke tilkendes
nogen Belønning.
3) Besvarelse modtaget under Mærket Fmztururn forsøger Opgaven løst
paa et bredere og rigtigere Grundlag end Besvarelse 2 og bringer en Række
Eksempler paa store amerikanske Virksomheders moderne publicrelation Ar
bejde. Det lykkes derimod ikke Forfatteren at finde ind til Forudsætningerne
for dette Arbejde, ligesaa lidt som Bedømmelsen af den tilsvarende Virksom
hed og af Mulighederne for en Udvidelse af den her i Landet er dybtgaaende
og tilfredsstillende. Ej heller denne Besvarelse har derfor kunnet kendes værdig
til nogen Belønning.
4) Besvarelse modtaget under Mærket PI,. Seagratim er et overordentlig
fyldigt og omfattende Arbejde paa 323 maskinskrevne Sider. Det store Om
fang gør Løsningen noget bred, hvortil kommer, at de mange detaillerede,
ofte ret ensartede Eksempler undertiden kommer til at virke som Gentagelser.
Besvarelsen, hvis Tyngdepunkt saa afgørende er Skildringen af Udviklingen
i Amerika, idet Behandlingen af danske Forhold og Muligheder er indskrænket
til 33 Sider, er anlagt paa principielt at klarlægge Forudsætningerne for den
amerikanske publicrelation Virksomhed. Det lykkes ikke Forfatteren at faa
alle væsentlige Momenter med, ligesom der i flere Tilfælde vil kunne rettes
Kritik mod hans l)etailoplysninger og Slutninger. Der er imidlertid præsteret
en Oversigt, hvori for første Gang paa Dansk Begrebet publicrelation er
omfattende belyst og karakteriseret, baade udfra dets Forudsætninger og Virke
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midler. Samtidig er det lykkedes Forfatteren t afgrænse Begrebet og delinere
det — derunder fremhæves den fyldestgørende Adskillelse, der er gjort mellem
publicrelation Arbejdet og Personalepolitik.
Forfatteren gør gennem en omfattende Samling Noter detailleret Rede for
det store Materiale, væsentligt Tidsskriftartikler, han har benyttet. I Teksten
vises kun tildels den tilstrækkelige kritiske Indstilling overfor dette Materiale.
Hvor stort Materialet end er,kan det dog næppe heller kaldes fyldestgørende.
Dette gælder navnlig den egentlige Litteratur, som foreligger om Emnet. Tier
maa imidlertid tages Hensyn til de store, efterhaanden uoverstigelige Vanske
ligheder, som har meldt sig for Fremskaffelsen af amerikansk Litteratur.
Under Hensyn til de fremførte Betragtninger, set i Forhold til de Krav,
Udvalget mener bør stilles til et Første videnskabeligt Arbejde, hvis Resultater
kan være af Værdi for det praktiske Erhvervsliv, saadan som det er forudsat
ved den foreliggende Priskonkurrence, indstilles Forfatteren til at blive be
lønnet med TietgenMedaljen.
København, den 17. Juni 1943.
Svend A. Holbæk. Max Kjær Hansen.
(hristen Møller. Roger Nielsen. Ole Sundo.
Ved Navnesedlens Aabning viste Forfatteren sig at være Propa
gandachef Poul B. Christensen H.A. og H. D.
Til s k u d.
For Finansaaret 1912/43 modtog Handelshøjskolen et Statstilskud
paa Kr. 102.400. Nicolaj H. Knudtzons Legat har ydet et Tilskud paa
l<r. 2500 (modtaget igennem GrossererSocietetets Komité). Af tid
ligere givne Bevillinger er der udbetalt Kr, 7500 af Kraks Legat til
Eksporti nsti tuttet.
Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse bar af sine Legat
midler ydet et Tilskud paa Kr. 12.228 og dækket Handeishøjskolens
Underskud i Aaret 1911/42 med Kr. 153.328,27.
Til Handelshøjskolen er endvidere modtaget Kr. 1000 fra Tuborg
fondet til Sproglaboratoriet, Kr. 2000 fra Laurits Andersens Fond
til Udgivelse af Dr. phil. Johannes Humlums Skrift om Danmarks
Minedrift, Kr. 100 fra Komiteen for Nordisk akademisk Samarbejde
som Tilskud til Gæsteforelæsninger af Professor C. Tarras Sällfors,
Stockholm, samt l<r. 2000 fra Forsikringsforeningen som Tilskud til
Etablering af Forsikringsinstituttet og Kr. 1904,85 fra Arbejds og
Socialministeriet som Tilskud til Indbinding af Bøger og Tidsskrifter
i Harideishojskolens Bibliotek,
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Otto Mønsteds Fond har til Studier ved Handelshøjskolen og
Studieophold i Udlandet bevilget ialt Kr. 23.405 til nuværende og
tidligere Studerende.
Til Studier ved Handelshøjskolen ydedes der:
Under Det erhvervsøkonomiske Grundstudiuni:
Egon Andersen Kr. 900
Birgitte Bang » 600
Erik Bjerre » 600
Karl Kr. Flyvholm » 1000
Erik Gisselbæk » 1200
Wagn Grande » 600
Chresten Hansen » 500
Gustav Helsted » 500
Jørgen Hjortbak » 500
Jens Holst Jensen » 1200
Jørgen Kristiansen » 450
Svend Henning Larsen » 1200
Ingvar Madsen » 600
Kurt Nelander » 1200
Olav Bak Olesen » 1200
Mogens Osterhammel » 1200
Jørgen Ransdal » 200
Jørgen Schrøder » 900
Donald Spence » 1200
Under Forberedelsen til Den tresproglige Korresporiden tprøve:
Ellen Iversen » 300
Else Jensen » 1200
Karen Margrethe Jørgensen » 355
Ulla Elisabeth Krogh » 600
Edith Rasmussen » 1200
Tove Steenholt » 600
Marie Louise \X/illumsen » 1200
Til Studiophold i Sverige ydedes der:
Francis Melby Kr. 2200
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Reinholdt W7.Jorck og Hustrus Fond har til Studier ved Handels
højskolen bevilget ialt Kr. 5413 til følgende Studerende:
Under Det erhvervsøkonomiske Gru ndstudium:
Knud Grotum Nielsen Kr. 2000
Jørgen Cspersen » 900
Under Specialstudiet Forretn ingsorganisation:
John Taylor Kr. 300
Under Specialstudiet Regnskabsvæsen:
Kaj Schjørring Kr. 300
Børge Sølund Jensen » 250
Under Specialstudiet Salgsorganisa tion og Reklame:
Andreas Borch Madsen Kr. 500
Poul Uldbjerg » 593
Under Forberedelsen til Translaføreksamen:
Poul Malmos Kr. 300
Torkild Mortensen » 300
Foreningen Studenternes Venner har tildelt to Studerende under
Det erhvervsøkonomiske Grundstudium, Olav Bak Olesen og Donald
Spence hver Kr. 250.
Grosserer Peter Petersen og Hus trus Legat Nr. 6 blev tildelt en
Studerende under Specialstudiet Forretningsorganisation, Erik Albrecht
sen med Kr. 877.
Emil P. Hertz og Hustrus Legat blev tildelt Knud Grotum Nielsen,
der er Studerende under Det erhvervsøkonomiske Grundstudium med
Kr. 245, og Edith Rasmussen, der er Studerende under Forberedelsen
til Den tresproglige Korrespondentprøve, med Kr. 245.
Foreningen af københavnske Manufakturgrossister’s Legat i An
ledning af Grosserer Holger Petersens 70 Aars Fødselsdag blev i
Aar tildelt Inspektør Holger AlmdaI med Kr. 495 til Anvendelse for
en Studierejse til Sverige.
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I det forløbne Aar er der til Fripladser bevilget Kr. 6735 fordelt
paa 27 Studerende under Det erhvervsøkonomiske Grundstudium
og Forberedelsen til Den tresproglige Korrespondentprove, Kr. 10.305
fordelt paa 152 Studerende under Speciale og Sprogstudierne.
Handeishojskolens Studiefond.
Handeishøjskolens Studiefond har udlaant 800 Kr. til en Studerende
til Gennemførelse af Det erhvervsøkonomiske Grundstudium.
R u s Le sten.
Aarets Rusfest blev afholdt Lørdag den 26. September og var
som sædvanlig arrangeret af H A.Sammens1utningen og Handels
højskolens Studenterraad. Rustalen holdtes af Direktør Herbert
jerichow. Til Stede ved Festen var foruden nuværende og tidligere
Studerende Medlemmer af GrossererSocietetets Komité og af Besty
relsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse samt
Handelshojskolens Direktør og Lærere.
H.A.Sammenslutningens Formand, Prokurist Bernh. Baaring ledede
Festen. Paa Russernes Vegne takkede stud. merc. Erik Cohen. Derefter
talte Formanden for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse,
Grosserer Aage Kunst, Handelshojskolens Direktør, Professor Chris
ten Møller og Lektor i Erhvervsret, Landsretssagfører Jan Kobbernagel.
25 Aarsdagen
for Handeishojskoleundervisningens Paabegyndelse.
Den 1. Oktober hojtideligholdtes 25Aarsdagen for Handelshoj
skoleundervisningens Paabegynclelse i Danmark.
Ved en Forrniddagshojtidelighed blev der holdt Taler af Formanden
for Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse,
Grosserer Aage Kunst, Handeishojskolens Direktør, Professor Dr. phil.
Christen Møller, Departementschef H. Jespersen, Professor Dr. rer. pol.
Max Kjær Hansen, Lektor Poul Høybye, Regnskabschef Victor Holck,
cand.jur. Niels Klerk og Docent, Dr. Z. D. Lando.
Ved en Aftenhojtidelighed i Festsalen talte Direktøren om »Træk
af Handelshojskolens Udvikling gennem 25 Aarcc. Nationalbankdirektor
C. V. Bramsnæs talte paa de første Læreres Vegne. Grosserer Kunst
talte paa Foreningens Vegne, og Stig Mervild Kvartetten fra Studenter
sangForeningen sang nogle Sange. Senere paa Aftenen blev der holdt
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Taler af Grosserer Kunst, Prokurist Bernh. Baaring, Professor Max
Kjær Hansen, Departementschef Jespersen, stud, merc. Gustav Flelsted
og Direktør Christen Møller.
I Dagens Anledning modtog Handelshøjskolen Lykønskninger
fra en Række Institutioner, Firmaer og Personer, der staar Højskolen
nær. De erhvervsøkonomiske Foreningers Fællesraad skænkede For
eningen til unge Handelsmænds Uddannelse en Sølvdirigentklokke
til Brug paa Handelshøjskolen.
Aars festen.
Handelshojskolens Aarsfest blev afholdt Tirsdag den 22. Juni.
Formanden for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse,
Grosserer Aage Kunst bød de indbudte Gæster velkommen og tak’
kede for den Velvilje og Støtte, Handelshøjskolen har faaet fra Han’
delsministeriet, Tilsynsraadet og forskellige Institutioner og Fonds.
Forfatteren til den prisbelønnede TietgenPrisopgave, Fropagandachef
Poul B.Christensen H.A. og HD., fik overrakt Guldmedaljen, og
Grosserer Kunst lykønskede sluttelig Aarets Dimittender. Efter For
mandens Tale bragte Handeishøjskolens Direktør, Professor Christen
Møller, Grosserer Aage Kunst, der har ønsket at trække sig tilbage
som Formand for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse
fra januar 1944, en varm Tak for den fremragende Indsats Gros’
serer Kunst hr gjort for at skabe Handelshøjskolen gode Arbejds’
vilkaar. Derefter aflagde Direktøren Beretning om Handeishojskolens
Arbejde i det forløbne Aar.
Efter Hojtideligheden var der arrangeret en Fest for tidligere og
nuværende Studerende af de til Handelshøjskolen knyttede Foreninger.
I Handeisvidenskabelig Studieklub har der i Aarets
Løb været afholdt følgende Moder og Foredrag:
l.andsretssgforer Povl Melchior ......... Prislovgivningen
Fuldmægtig, cand.polit.Finn MunchPetersen Nogle Betragtninger vedrørende elasttskc
Afskrivningsregler inden for SkatteIov
givningen.
Professor, Dr. polit. F. Zeuthen taten og det økonomiske l,iv lidt
om Maa! og Midler.
Lektor, Kontorchef, cand, jur. C. Helkett . Aktuelle Skattesporgsmaal.
Kontorchef Aage Jensen Opgørelser ved Betalingsstandsning.
Fuldmægtig T. Bak Jensen 1-1. A Virksomhedens interne Organisation og
Administration.
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Handeisvidenskabelig Studiekl ubs Mediemstal androg ved Aarets
Slutning 1170.
Af Handeisvidenskabeligt Tidsskrift er udsendt 6. og 7. Aargang
Nr. 33—38 incl.
I Bankklubben har der i Aarets Løb været afholdt følgende
Foredrag:
Kontorchef, cand, jur. A. Møller Spørgeaften.
Bankdirektor, cand. jur. R. Kæstel Rentelovgivningen.
Docent, Dr. Z. D. Lando Efterkrigstidens økonomiske Problemer.
Klubben tæller ved Aarets Udgang 91 Medlemmer.
I Forsikringskiubben har der i Aarets Løb været holdt
følgende Foredrag:
Kaptajn, Vaabeningenior E. Lund Flyverbomber over Danmark.
Orlogskaptajn Johs. Jegstrup . Glimt fra Fyr og Vagervæsenets Ar
bejdsfelt.
Erik Johansen H. A. og H. D Kundebetjening, dens Betydning og
dens Begrænsning.
Sekretær, cand, polit. Aksel Møller, M. F. . . 2’/s Aars Danmarkshistorie.
fhv. Underdirektør Louis E. Grandjean . ... Den højere Forsikringsundervisning.
Assurandør, Kaptajn E. Svane Lund Assurandøren som Mellemled mellem
Kunderne og Hovedkontoret.
Desuden har der været et rnaanedligt Møde i hver af de følgende
Studiekredse: Akkvisition, Brandforsikring, Livsforsikring, Søforsikring
og Ulykkesforsikring.
IVledlemmer af sidstnævnte Studiekreds har tilrettelagt et lille
RadioHorespil »Pas paa Vandet, som udsendtes af Statsradiofonien
i Januar Maaned.
Klubben havde ved Aarets Udgang 342 Medlemmer.
I Handeisvidenskabelig Reklameklub har der været aF
holdt en Række faglige Møder med Foredrag om følgende Emner:
Reportagechef Axel Dahlerup Reklame i Radioen.
Kontorchef Sv. Kliim Nielsen Personalepolitik.
Personalechef, cand, polit. V. Villadsen Personalepolitik.
Erhvervschef Rud.Jørgensen HA., Erhvervs
sekretær Corell Nielsen II. A. og Erhvervs
chef Elmar Sørensen [1. D Hvorledes Dagen gaarfor en Frhvervshcf.
Sekretær Nils Mård Svensk Statsbanercklame.
Chefredaktør Aage Schoch Dansk Presse i Dag.
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Desuden har der været afholdt de traditionelle kammeratlige og
selskabelige Sammenkomster, af hvilke særlig bor nævnes Sommer
festen, hvor Aarets nye H. D. ere efter en højtidelig »Eksamen op
tages i Klubben.
Handeisvidenskabelig Reklameklub omfatter nu 96 H. D.ere i
Salg og Reklame og 6 Lærere og Censorer ved Studiet.
H. A.Sammenslutningen har i Lighed med tidligere Aar
gennemført den fagligteoretiske Side af sin Virksomhed ved en Række
Foredrags og Diskussionsaftener.
Foredrag (i Fællesskab med Handelskiubben):
Lektor, Landsretssagfører Jan Kobbernagel. Personligt Ansvar i Aktieselskaber?
Sekretær, cand. polit. Arne Lund Industriel Kalkulation og Priskontrol.
Faglige Diskussionsaftener:
Paa hvilke Omraader kan H. A.’erne bidrage til Virksomhedens
Tilpasning til Kriseforholdene?
Indledere: Reklamechef F. VeIschowRasmussen H. A. & H. D. og Grosserer
Poul Gautier H. A.
Teknisk Research. Nogle Hovedsynspunkter ved Løsningen af
det tekniske ResearchProblem i den industrielle Bedrift.
Indleder: Sekretær Jacob Ingvartsen H. A. & H. D.
I September 1942 begyndte H. A.Sammenslutningen Udgivelsen
af Nyhedsbreve, der bringer Medlemmerne Nyheder fra Handelshej%
skolens Arbejdsomraade og fra Foreningens Virksomhed.
Ogsaa i Aar blev det overdraget H. A.Sammenslutningen at ar
rangere Rusfesten. Denne fandt Sted den 26. September 1942 med
Direktør Herbert P. A. Jerichow som Rustaler og H. A.Sammens
slutningens Formand, Prokurist Bernh. Baaring som Ordfører.
H. A.Sammenslutningens Medlemsantal var ved Aarets Slutning
ca. 175 Medlemmer.
I Handelskiubben er der i Aarets Løb blevet holdt følgende
Foredrag:
Kontorchef, cand. polit. Kristian Møller. . . Den internordiske Samhandel.
Sekretær, cand. polit. Henning Ravn Brugsforeningerne og Handelsstanden.
Direktør Svend Aage Bruun, L. A. B Krigen og Beskæftigelsen.
Sekretær Paul Schau H. D Slovakiet.
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Desuden er der blevet afholdt følgende Møder i Fællesskab med
H. A.Sammenslutningen:
Lektor, Landsretssagfører Jan Kobbernagel. Personligt Ansvar i Aktieselskaber?
Sekretær, cand. polit. Arne Lund Industriel Kalkulation og Priskontrol.
Ved Aarets Slutning talte Handelskiubben 80 Medlemmer.
Handelssproglig Studieklub har i Aarets Løb afholdt ca.
25 Studiekredsaftener, hvor der er gennemgaaet engelske Digte, Skue
spil og Romaner af nyere og ældre Forfattere.
De Erhvervsøkonomiske Foreningers Fællesraad har
for de tilsluttede Foreningers Medlemmer afholdt følgende Moder:
I)irektor Chr. H. Olesen Dansk Erstatningsvareproduktion i Dag
og i Fremtiden.
Professor C. Tarras Sillfors Kontor och Förvaltningsorganisation.
Kontorchef, cand, polit. Kristian Møller Mulighederne for Udvidelse af den
nordiske Samhandel.
Med Støtte fra »Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelsec
har endvidere for Handeishøjskolens Aftenstuderende og disses
Lærere været afholdt følgende humanistiske Sammenkomster:
Professor, Dr. phil. Victor Kuhr: Kunsten og Livet og d Herrer Kaj Oluf
Buch og Frans Anderson Gluntarne (herefter Dans).
Skuespiller ved det Kongelige Teater Holger Gabrielsen og kongelig Kam
mersanger Einar Nørby: Lystige danske Sange og Viser.
Overlæge Viggo Starcke: Danmarks Stilling i Historien (herefter Dans).
Med Støtte fra Handelshøjskolen har Fællesraadet staaet som
Arrangør af Midsommerfesten, som i Aar afholdtes paa selve Ho
skolen.
Herudover har Fællesraadet udbygget Arbejdet med Koordinering
af de enkelte Foreningers Møderækker og bar iøvrigt behandlet en
Række forskellige Spørgsmaal af fælles Interesse for de tilsluttede
Foreninger.
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TILGANG OG AFGANG
DET ERHVERVSØKONOMISKE GRUNDSTUDJUM
I Efteraarssemestret 1942 blev der optaget 49 Studerende, hvoraf
11 med nysproglig Studentereksamen, 21 med matematisknaturviden
skabelig Studentereksamen, i med Real og Handelseksamen og Han
delsmedhjælpereksamen, 1 med Real og Handelseksamen, 1 med
Realeksamen, Handelsmedhj æl pereksamen og Afgangsproven i Tysk
og Engelsk, i med Realeksamen, Handelsmedhjælpereksamen og Af
gangsproven i Tysk, 1 med Realeksamen, Handelsmedhjælpereksamen
og Afgangsproven i Fransk, 6 med Real og Handelsmedhjælper
eksamen, i med Realeksamen og Afgangsproven i Bankvæsen, 3 med
Realeksamen, i med Handelsmedbjælpereksamen og Handelseksamen
og i med 1. Del af Diplomproven i Regnskabsvæsen.
De, der ikke havde Studentereksamen, optoges endeligt som Stu
derende Fra Foraarssemestret 1943.
I Foraarssemestret var der 45 1. Aars Studerende.
Alle nye Studerende havde som det ene af de to forlangte Frein
medsprog Engelsk, 46 havde som det andet Tysk og 3 Studerende
Fransk. Desuden havde 3 Studerende Fransk som valgfrit Fag.
I Efteraarssemestret var der 39 2. Aars Studerende, i Foraarsseme
stret ogsaa 39, hvoraf 38 indstillede sig til Afgangsprøven i Maj/juni.
Til den særlige Forberedelse om Aftenen til Afgangsproven fra
i)et erhvervsøkonomiske Grundstudium for Studerende med Diplom
prøven var der i Efteraarssemestret 8 og i Foraarssemestret ligeledes
8 Studerende. Af disse indstillede 4 Studerende sig til Afgangsproven
i Maj/Juni.
Til den i Studieplanen fastsatte 2 Maaneders Volontortjeneste for
de Studerende, der ikke inden deres Optagelse paa Handelshøjskolen
har været i Praksis, har efterfølgende Firmaer taget imod vore Stu
derende i Sommerferien:
Emil Andersen, København.
Akts. Arbejdernes Landsbank, København.
Baggers & Go. Akts., København,
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Berlingske Tidende, København.
A/S Dansk Pressefabrik, København.
Danish Dairies, København.
Akts. De Danske Spritfabrikker, Aalborg, København og
Odense.
De Forenede Granitbrud, Sandstensbrud & Stenhuggerier
paa Bornholm A/S, København.
Gutenberghus Reklamebureau, København.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, Akts., København.
Handelskompagniet Akts., Holbæk.
Philip W. Heyman, Akts., København.
Nakskov Skibsværft Akts., Nakskov.
Nordiske Kabel og Traadfabrikker Akts., København.
Schultz og Larsen, Otterup.
A/S Silkehuset, København.
Snedkermestrenes Træ og Finérskæreri Akts., København.
A/S Sthyr & Kjær, København.
A/S Tuborgs Bryggerier, København.
Valby Strømpefabrik, Akts., København.
A/S Th. Wessel & Vett, København.
Som Censorer ved Afgangsprøven fra Det erhvervsøkonomiske
Grundstudium medvirkede i
Erhvervsøkonomi: Departementschef Einar Cohn, Direktør, Civi[
ingeniør Svend Mansted H. D., Lektor, cand. polit. P. Sveistrup
og Direktør Paul ulIge.
Nationaløkonomi: Kontorchef, cand, polit. Ebbe Groes, økonomi
direktør, cand. polit. Holger Koed og Professor Dr. polit. F.
Zeuthen.
Erhvervsret: Docent, Dr. jur. Stig Juul og Grosserer, cand. jur. J. L.
Simonsen.
Engelsk: Professor, Dr. phil. N. Bogholm og Direktør H. 0. Dam
gaard%Nielsen.
Tysk: Undervisningsminister, Dr. phil. A. Højberg Christensen og
Grosserer Oskar Korner.
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Studenterraadet.
Valg til Studenterraadet fandt Sted Fredag den 23. Oktober.
Konstittitionen for Aaret 1942—43 blev følgende:
Formand: Svend Henning Larsen.
Kasserer: Knud Grotum Nielsen.
Sekretær: Elna Vedsmand.
Raadsvalgt: Gustav Helsted.
I Løbet af Efteraars og Foraarssemestret foretoges 4 Studiebesøg
og i Studierejse. Under Dr. Erik Lynges Ledelse blev der aflagt
Besøg i Valby Maskinfabrik og Jernstøberi den 27. November og
Dansk Industri Syndikat den 17. December, ligesom de Studerende
den 30. Oktober fik Lejlighed til at aflægge et Besøg om Bord paa
flere af Det Østasiatiske Kompagnis Skibe. I Forbindelse med Bese
get paa Valby Maskinfabrik og Jernstøberi var der den 23. November
tilrettelagt en Foredragsaften med Film, hvor Ingeniør E. Rainsby
fortalte om F. L. SmidthKoncernens Udvikling og Organisation. Paa
samme Maade holdt Skibsinspektor, Kaptajn C. Heindorn fra Det
østasiatiske Kompagni den 8. December i Forbindelse med Ekskur
sionen til Skibene en Forelæsning om Skibets Anvendelsec. Til
dette Foredrag var der ogsaa Adgang for de Studerende under Spe
cialstudiet Varehandel.
Søndag den 28. Marts deltog 65 Studerende i et Besøg i det
nye Radiohus. De Studerende fik et interessant Indtryk af de For
hold, hvorunder Radioudsendelserne foregaar. Torsdag den 29. April
besaa 1. Aars Studerende A/S De forenede Papirfabrikers Papir og
Kartonfabrik i Borgmestervangen. Gennemgangen virkede som en
levende Illustration af de Principper, der ligger til Grund for Op
bygningen af en moderne Industrivirksomheds Organisation.
Fra Fredag den 28. til Søndag den 30. Maj var de Studerende
paa Studierejse til Vejle, hvor Erhvervschefen Elmar Sørensen H. D.
i Samarbejde med Professor Max Kjær Hansen med stor Velvilje
havde paataget sig det praktiske Arrangement. Ledere af Studierejsen
var Lektor, cand, merc. Ejler Alkjær og Lektor, Landsretssagfører
Jan Kobbernagel. De Studerende, der blev officielt modtaget af Byens
Borgmester, fik Lejlighed til at bese Vejle Textilfabrik, Vejle Bolte
og Motrikfa brik, lVinfeld=Hansens Boinu ldsspin deri, C.M.Hess’ Fabrik
ker, Vejle Dam pmolle og Vejle Bank. Erhvervsraadet, Byen Vejle og
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de forskellige Virksomheder var Værter ved en Række straalende Ar
rangementer. Turen var over al Maade vellykket.
I det forløbne Studieaar har Raadet endvidere skaffet de Stude
rende Adgang til »Gronningens Udstilling paa Charlottenborg til
reduceret Pris. Med Det kongelige Teater, Det ny Teater, Frederiks
berg Teater og Riddersalen er der blevet opnaaet fornyet Billetoidning
til de Studerendes Fordel.
Handeisvidenskabeligt Studenterraad er repræsenteret i:
1)anmarks nordiske Studenterudvalg,
Dansk Studiefond,
Danske Studerendes Fællesraad,
Stipendieforeningen »Studenternes Venner,
International Student Service.
Den nordiske Universitets og Studenterdag, der afholdtes den
6. April, markeredes ved en Hojtidelighed, indledt af Direktør, Pro
F’essor, Dr. phil. Christen Møller. Derefter holdt Lektor, Landsrets
sagfører Jan Kobbet-nagel en Forelæsning over Emnet
»Det nordiske Samarbejde paa Retslivets Omraade.
De Studerende paa Handeishojskolens Dagstudier deltager nu i
Stucientergymnastikken i den nye Monstedhal og i Studenterforeningen.
Torsdag den 20. Maj afholdtes Valg til Studenterraadet, idet den
fungerende Formand stud, merc. Svend Henning Larsen ønskede at
træde tilbage. Raadet konstituerede sig derefter som følger:
Formand: Jens Brandt Jensen.
Kasserer: Knud Grotuin Nielsen.
Sekretær: Elna J/edsmand.
Raadsvalgt: Svend Henning Larsen.
Studenterbladet stud. merc. og H. D. Bladet.
Februar 1942 udkom første Nummer af stud, merc., et privat Blad
udgivet af Studerende ved Handelshøjskolen. I Modsætning til de
øvrige Tidsskrifter ved Højskolen beskæftiger stud. merc. sig ikke
med faglige Emner, men dets Stiftere har derimod set det som deres
Opgave at skabe et Organ, hvori de Studerende ud fra en personlig
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Vurdering kunde faa Lejlighed til at udtrykke deres Syn paa Problemer
og Interesser, der maatte ligge uden for deres specielle Fag.
Februar 1943 maatte Bladet gaa ind.
Som Afløser af stud, merc, med særligt Henblik paa de H. D.
Studerende fremkom derefter i Februar 1943 et H. D. Blad, skrevet
af og for de Studerende ved Specialstudierne. Bladet suger i første
Række at orientere de Studerende om Studierne i Almindelighed og
det faglige i Særdeleshed, samt at optræde som Bindeled mellem
Skolen og det praktiske Erhvervsliv.
I den forløbne Tid er Bladet redigeret af Hans Smith.
ERHVERVSØKONOMISKE SE’ECIALSTUDIER
I 1942,43 var der en Tilgang af 641 nye Studerende under de
forskellige Specialstudier.
Under Bankvæsen blev der optaget 18 Studerende, hvoraf I med
MeIlemskole og Handelsmedhjælpereksamen og Afgangsprøven fra
Bankskolen, 14 med Realeksamen og Afgangsproven fra Bankskolen,
2 med Studentereksamen og Afgangsproven fra Bankskolen og i
med Studenter og Handelsmedhjælpereksamen. Til 1.Del af Diplom
prøven indstillede sig 16 Studerende, hvoraf 11 bestod. Til 2. Del af
Diplomprøven indstillede sig 9 Studerende, der alle bestod.
Under Forretningsorganisation blev der optaget 155 nye
Studerende, hvoraf 2 med Studentereksamen og Afgangsprøven fra
Det erhvervsøkonomiske Grundstudium, i med Diplomproven i
Regnskabsvæsen, 17 med Højere Handelseksamen, i med Studenter
og Handelseksamen, 16 med Real og Handelseksamen, 7 med Hans
delseksamen, 2 med Studenter og Handelsrnedhjælpereksamen, 51
med Real og Handelsmedhjælpereksamen, 9 med Mellemskole og
Handelsmedhjælpereksamen, i med Handelsmedhjælpereksamen og
Afgangsprøven fra Bankskolen, i med Realeksamen og Afgangsproven
fra Forsikringsskolen, 14 med Handelsmedhjælpereksamen, 5 med Ci
vilingeniør eksamen, i med Studentereksamen, 12 med Realeksamen og
15 med andre Eksaminer. Til 1. Del af Diplomprøven indstillede sig
42 Studerende, hvoraf 35 bestod. Til 2. Del af Diplompruven indt
stillede sig 24 Studerende, hvoraf 19 bestod,
Under Brandforsikring blev der optaget 10 nye Studerende,
hvoraf S med Realeksamen og Afgangsprøven fra Forsikringsskolen,
i med Afgangsproven fra Forsikringsskolen og i med Realeksamen.
Til i. Del af Diplomproven indstillede sig 4 Studerende, hvoraf 2
bestod. Til 2. Del af Diplomprøven indstillede sig 2 Studerende, som
begge bestod.
Under Livsforsikring blev der optaget 8 nye Studerende,
hvoraf i med Studentereksamen og Afgangsprøven fra Forsikrings
skolen, 5 med Realeksamen og Afgangsproven fra Forsikringsskolen,
i med Afgangsprøven fra Forsikringsskolen og i med Real og Han
delsmedhjælpereksamen. Til 1. Del af Diplomproven indstillede sig
10 Studerende, hvoraf 7 bestod. Til 2. Del af Diplomprøven indstil
lede sig 4 Studerende, hvoraf 3 bestod.
Under Søforsikring blev der optaget 4 nye Studerende, hvoraf
i med Studentereksamen og Afgangsproven fra Forsikringsskolen og 3
med Realeksamen og Afgangsprøven fra Forsikringsskolen. Til 1. Del
af Diplomprøven indstillede sig 4 Studerende, hvoraf 2 bestod.
Under Ulykkesforsikring blev der optaget 12 nye Studerende,
hvoraf 9 med Realeksamen og Afgangsprøven fra Forsikringsskolen,
1 med Meliemskoleeksamen og Afgangsproven fra Forsikringsskolen,
i med Studentereksamen og i med Real og Handelsmedhjælpereksa
men. Til 1. Del af Diplomproven indstillede sig 15 Studerende, hvoraf
6 bestod. Til 2. Del af Diplomprøven indstillede sig 4 Studerende,
hvoraf 2 bestod.
Under Regnskabsvæsen blev der optaget 283 nye Studerende,
hvoraf 2 med Real% og Handelsmedhjælpereksamen og Afgangsprøven
fra Det erhvervsøkonomiske Grundstudium, 2 med Diplomproven i
Forretningsorganisation, 20 med Højere Handelseksanien, 7 med
Rea1 og Handelseksamen, 7 med Handelseksamen, i med Real’ og
E—Iandelsmedhjælpereksamen og Afgangsprovcn fra Bankskolen, 2 med
Studenter og Handelsmedhjælpereksamen, 100 med Rea1 og Handels
medhjælpereksamen, 8 med Mellemskole og Handelsmedhjælpereksa
men, 33 med Handelsmedhjælpereksamen, 24 med Realeksamen og
Afgangsproven fra Bankskolen, 6 med Realeksamen og Afgangsproven
fra Forsikringsskolen, i med Handelsmedhjælpereksamen og Afgangs’
prøven fra Forsikringsskolen, 2 med Realeksamen og Afgangsproven
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fra Shippingskolen, i med juridisk Embedseksamen, 18 med Studenter’
eksamen, 31 med Realeksamen og 8 med andre Eksaminer. Til 1. Del
af Diplomproven indstillede sig 155 Studerende, hvoraf 96 bestod.
Til 2. Del af Diplomprøven indstillede sig 37 Studerende, hvoraf
22 bestod.
Under Salgsorganisation og Reklame blev der optaget 106
nye Studerende, hvoraf 9 med Højere Handelseksamen, 7 med Real
og Handelseksamen, 3 med Handelseksameri, i med Studenter og
Handelsmedhjælpereksamen, 32 med ReaI og H andelsmedhjælper
eksamen, 5 med Mellemskole og Handelsmedhjælpereksamen, 9 med
Haridelsmedhjælpereksamen, I med juridisk Embedseksamen, 2 med
Civilingenioreksamen, 14 med Studentereksamen, 17 med Realeksamen,
og 6 med andre Eksaminer. Til 1. Del af Diplomproven indstillede
sig 31 Studerende, hvoraf 23 bestod. Til 2. Del af Diplomprøven
indstillede sig 12 Studerende, hvoraf 10 bestod.
Under Varehandel blev der optaget 45 nye Studerende, hvoraf
i med Studentereksamen og Afgangsprøven fra Det erhvervsøkono’
miske Grundstudium, 8 med Højere Handelseksamen, 3 med
ReaL og Handelseksamen, 19 med Real% og Handelsmedhjælper’
eksamen, 2 med Mellemskole og Handelsmedbjælpereksamen, 3 med
Handelsmedhjælpereksamen, i med juridisk Embedseksamen, 2 med
Studentereksamen, 4 med Realeksamen og 2 med andre Eksaminer.
Til 1. Del af Diplomproven indstillede sig 26 Studerende, hvoraf 23
bestod. Til 2. Del af Diplomproven indstillede sig 9 Studerende,
som alle bestod.
Som Censorer ved 1. Del af Diplomprøverne medvirkede i:
Nationaløkonomi: Kontorchef, cand, polit. Ebbe Groes, Docent, Folke
tingsmand 0. Himmelstrup og Grosserer, cand, polit. Anthon
E. Nielsen.
Erhvervsret: Departementschef H. Jespersen, Grosserer, cand, jur.
J.L.Simonsen, Kontorchef, cand, jur. P. Villadsen og Vekselerer,
cand. jur. Flemming G. Wulff.
Statistik: Professor H. Cl. Nybolle.
Bankvæsen: Bankdirektør Olaf Hedegaard og Kontorchef Thorkel
Jensen H. D.
Forretningsorganisation: Direktør, Civilingeniør Svénd Mansted H. D.
og Kontorchef, cand. polit. J. A. Vestbirk.
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Brandforsikring, Søforsikring og Ulykkesforsikring: Underdirektør,
cand. polit. Carl Jensen og Direktør, cand, polit. G. E. Riemann.
Livsforsikring: Direktør, Dr. phil. L. Iversen og Direktør, Civilinge
niør P. E. V. Lønborg.
Regnskabsvæsen: Prokurist Bernh. Baaring H. A. og statsaut. Revisor
Svend Larsen.
Salgsorganisation og Reklame: Sekretær Svend A. Holbæk og Direk
tør Paul TilIge.
Varehandel: Grosserer Hans Lund H. A. og Kontorchef, cand, polit.
J. A. Vestbirk.
Som Censorer ved 2. Del af Diplomprøverne medvirkede i:
Bankvæsen: Departementschef, cand. polit. Einar Cohn og Bankdi
rektor Olaf Hedegaard.
Forretningsorganisation: Prokurist Bernh. Baaring H. A. og Departe
mentschef, cand. polit. Einar Cohn.
Brandforsikring: Direktør, Civilingeniør Svend Brannov, Direktør,
Civilingeniør N. Chr. Hafn og Direktør, Civilingeniør Poul Seerup.
Livsforsikring: Direktør, Dr. phil. L. Iversen, Direktør, Civilingeniør,
P. E. V. Lønborg og Højesteretssagfører Oluf Petersen.
Ulykkesforsikring: Underdirektør, cand. polit. Carl Jensen, Høj esterets
sagfører Oluf Petersen og Direktør, cand, polit. G. E. Riemann.
Regnskabsvæsen: Regnskabschef Victor Holck, Højesteretssagfører
Oluf Petersen, statsaut. Revisor J. P. Strobel og Vekselerer, cand.jur. Flemming G. Wulff.
Salgsorganisation og Reklame: Sekretær Svend A. Holbæk og Redak
tør Roger Nielsen.
Varehandel: Departementschef, cand, polit. Einar Cohn og General
konsul, Direktør Waldemar Jacobsen.
HAN DELSVIDENSKABELIG KAN DI[)ATEKSAMEN
Under Forberedelsen til Handeisvidenskabelig Kandidateksamen
blev der optaget i Studerende, som i Forvejen havde bestaaet Han
deisvidenskabelig Afgangsprove og Diplomproven i Regnskabsvæsen.
Til Handeisvidenskahelig Kandidateksamen indstillede sig 3 Stud
derende: Aage Christiansen, der i Forvejen havde bestaaet Diplom
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prøven i Bankvæsen, Svend Jensen, der havde bestaaet Diplomproven
i Regnskabsvæsen og Ottomar Loif, der havde bestaaet Handelsvi
denskabelig Afgangsprøve. Alle tre bestod.
Titlerne paa de skriftlige Arbejder, der blev indleveret til God
kendelse, var:
Aage Christiansen: Bidrag til Belysning af De Danske Privat
bankers Likviditetsproblemer.
Svend Jensen: Intern Tidssammenligning. En kritisk Vurdering
af dens Betydning for Driftskontrollen.
Ottomar Loff: Den Danske Kornhandel.
Som Censorer ved Kandidateksamen fungerede Departementschef
Johs. Dalhoif, Bankdirektor 0. Hedegaard, Grosserer Hans Lund
H. A. og statsaut. Revisor j. P. Strobel.
DFN TRESPROGLJGE KORRESPON DENTPRØVE
I Efteraarssemestret 1942 blev der optaget 55 nye Studerende,
hvoraf 49 med nysproglig Studentereksamen, 3 med Real og Handels
eksamen, i med mat.nat. Studentereksamen og bestaaet Optagelses
prøve, i med klassisksproglig Studentereksamen og bestaaet Opta
gelsesprove og i med Realeksamen og bestaaet Optagelsesprøve.
I Foraarssemestret var der 54 i. Aars Studerende. Til Prøven i
Bogføring og Erhvervsret indstillede sig 48 Studerende.
Alle de Studerende havde Engelsk som Hovedsprog og Tysk som
første Bisprog. Som andet Bisprog havde 32 Fransk og 23 Spansk.
I Efteraarssemestret og Foraarssemestret var der 42 2.Aars Studerende.
Til Den tresproglige Korrespondentpreve indstillede sig 39
Studerende, hvoraf 35 bestod.
Som Censorer ved Den tresproglige Korrespondentprove ,nedvir’
kede i:
Engelsk: Professor, Dr. phil. N. Bogholm og Direktør H. 0. Dam
gaardNielsen.
Fransk: Lektor N. Chr. Nielsen og Direktør K. SonneHansen.
Tysk: Undervisningsminister, Dr. phil. A. Højberg Christensen og
Grosserer Oskar Korner.
Spansk: Prokurist H. V. Boye og Translatør, I)r. phil, Carl Bratli.
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Dansk, Engelsk og Tysk Stenografi samt Maskinskrivning: Kontor
chef J. C. Bogstad og Sekretær, Fru Ester Brinch.
Bogføring: Regnskabschef Victor Holck.
Erhvervsret: Højesteretssagfører Oluf Petersen.
FORBEREDELSEN TIL DEN EENSPROGLIGE KORRESPONDENTPRØVE
Ved Efteraarssemestrets Begyndelse afholdtes Optagelsesprøve til
Korrespondentskolen.
I 1942—43 var der en Tilgang af 199 nye Studerende.
Under Engelsk blev der optaget 76 nye Studerende, hvoraf 2
med Afgangsprøven fra Det erhvervsøkonomiske Grundstudium, 7
med Højere Handelseksamen, 25 med Afgangsprøven i Engelsk, 9
med Handelseksamen, 7 med Afgangsprøven fra Forsikringsskolen,
3 med Afgangsprøven fra Bankskolen, i med Afgangsprøven fra
Shippingskolen, 7 med nysproglig Studentereksamen og 15 efter be
staaet Optagelsesprøve. Til Korrespondentprøven indstillede sig 64
Studerende, hvoraf 27 bestod.
Under Fransk blev der optaget 29 nye Studerende, hvoraf i
med Den tresproglige Korrespondentprove, 2 med Højere Handels.’
eksamen, 6 med Afgangsproven i Fransk, 9 med Studentereksamen
og 11 efter bestaaet Optagelsesprøve. Til Korrespondentprøven ind.’
stillede sig 12 Studerende, hvoraf 7 bestod.
Under Spansk blev der optaget 18 nye Studerende, hvoraf 2
med Den tresproglige Korrespondentprøve, 9 med Spanskprøven og
7 efter bestaaet Optagelsesprøve. Til Korrespondentproven indstillede
sig 10 Studerende, hvoraf bestod.
Under Tysk blev der optaget 76 nye Studerende, hvoraf 2 med
Den tresproglige Korrespondeniprove, 7 med Højere Handelseksamen,
7 med Handelseksamen, 30 med Afgangsprøven i Tysk, 16 med
nysproglig Studentereksamen og 14 efter bestaaet Optagelsesprøve.
Til Korrespondentprøven indstillede sig 64 Studerende, hvoraf 47
bestod.
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Som Censorer ved Den eensproglige Korrespondentprove medvir
kede i:
Engelsk: Lektor, Dr. phil. Alf. Brahde, Lektor 0. KaalundJørgensen,
Translatør V. Knippel og Direktør C. MellerNielsen.
Fransk: Lektor N. Chr. Nielsen og Direktør K. SonneHansen.
Spansk: Prokurist H. V. Boye og Translatør, Dr. phil. Carl Bratli.
Tysk: Undervisningsminister, Dr, phil. A. Højberg Christensen og
Direktør Sv. Aa. Wesarg.
FORBEREDELSEN TIL TRANSLATØREKSAMEN
Ved Efteraarssemestrets Begyndelse afholdtes Optagelsesprøve til
Translatorskolen.
I Maj 1943 afholdtes Prøve i Retslære for de Studerende i yngste
Translatorklasse. Prøven blev bestaaet af 21 Studerende.
I Translatorskolen var der i 1942’13 en Tilgang af 41 nye
Studerende.
Under Engelsk blev der optaget 20 nye Studerende, hvoraf 4
med Den tresproglige Korrespondentprove, 13 med Den eensproglige
Korrespondentprove og 3 efter bestaaet Optagelsesprøve. Til Trans
latøreksamen indstillede sig 6 Studerende, hvoraf i bestod.
Under Fransk blev der optaget 6 nye Studerende, hvoraf i med
1)en tresproglige Korrespondentprove og 5 efter bestaaet Optagelses
prøve. Til Translatoreksamen indstillede sig 5 Studerende, som alle
bestod.
For første Gang blev der indstillet Studerende fra Handelshoj
skolen til Translatoreksamen i Spansk. Der indstillede sig 5 Stude
rende, hvoraf 4 bestod.
Under Tysk blev der optaget 15 nye Studerende, hvoraf 10 med
Den eensproglige Korrespondentprøve og 5 efter bestaaet Optagelses
prøve. Til Translatoreksamen indstillede sig 6 Studerende, hvoraf 2
bestod.
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SPA NSKPRØ VEN
Til Spanskproven blev der optaget 13 nye Studerende. Til Spanski
prøven indstillede sig 9 Studerende, hvoraf 6 bestod.
Som Censorer ved Spanskproven medvirkede Prokurist H.V. Boye
og Translator, Dr. phil. Carl Bratli
UDDANNELSE AF HANDELSSI<OLELÆRERE
I Efteraarssemestret 1942 afholdtes Forelæsninger over Handels
skolernes Organisation og over Didaktik for dem, der ønsker at udç
danne sig til Faglærereksamen i Handeisfag. Forelæsningerne holdtes
af Undervisningsdirektor, cand, mag. Osvald Larsen, og de afsluttedes
med en Prøve.
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EKSAMINER
Følgende bestod Afgangsproven fra Det c rh ver vs ok en om i ske
(irundstudium:
Albertsen, Torkild g
Bang, Birgitte Yvonne da Cunha mg
Bjerre, Erik mg
Clausen, Erik Liffbruhn mg+
Daldorph Hansen, Kaj mg.:
DillingHansen, Arne mg
Eichel, Leif mg
Engen, Anker Jensen g+
Grande, Wagn mg
Hansen, Chresten mg
Helsted, Gustav mg
Henriksen, Jørgen mg
Hjortbak, Jørgen g±
Hysing, Ahiert mg
Kristiansen, Jørgen mg::
Lembourn, Hans Jørgen mg:
Lund, Jens Jørgen Gudmund mgt
Lund Petersen, Knud mg
Lützen, Aage mg
Mitens, Hans Birger mg.
Olsen, Hans Aage mg:
Ransdal, Jørgen Niels
Rosenvinge, Henrik August mgt
Schrøder, Jørgen Peter mg
Springborg, Knud Theodor mg-:
Tallov, Richard Svend
Westergaard, Svend mg*
Wolf, HansJoachim g+
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Følgende bestod Diplomproven i:
Bankvæsen.
Fjældstad, Poul mg+
Heilmann Nielsen, Søren mg±
Hørup, Poul Frederik Wilhelm mg+
Jørgensen, Kaj VaLdemar mg:
Mårtensson, Kai Sven ug
Sasserod, Even Kristian mg
Thierry, Preben mg+
VagnNielsen, Erik rng±
\Vardil, \Valther Helge mg
Forrefningsorganisation.
Christensen, Johannes Eske mg
Friedricks, Valdemar Louis mg÷
Hansen, Eigil Aage g+
Ingvartsen, Jacob mg+
Johansen, Rud Christian øhlenschlæger mg±
Jorgensen, Svend Aage g+
Kitaj, Samuel ing:
Lauritsen, Kai Jørgen
Li ndhard, Niels Christian mg
Lundsgaard, Hans Ulrich mg
Nicolaisen, Weimar Seyer mg:
Nielsen, Georg mg
Nielsen, Otto Peter
Poulsen, Søren Viggo mg:
Schmidt, Hans Silladsen mg:
Tang, Gunhild mg
Thygesen, Jørgen Marius
TopsøeJensen, Knud Gustaf mg
ørsleif, Claes Preben
Brandforsikring.
Kampmann, Svend Aage mg
Overbye Carstensen, Erik mg+
i)
Livsforsikring.
Fraas, Karen Margrethe mg+
Halberg, Inger Bitten mg+
Hansen, Egon Oskar mg+
Ulykkesforsikring.
KragOlsen, Erik ing—i
Thorsted, Henry Borge.... g+
Regnskabsvæsen.
Andersen Ellen Elisabeth g+
Andersen, Robert Carl
Appelt, Poul Martin mg
Bjergiund, Frithjof Andersen mg±
Boberg, Ingemann mg-+
Borch, Erik mg
Christophersen, Svend Erik mg
Dühring, Frode Julius Christian mg+
Garby’Hansen, Leif g+
Hansen, Erhardt Villy g-H
Heishøj, Egon g+
Ibsen, Ragnhild Maren mg-
Jacobsen, Axel Emil mg
Jensen, Johannes Sigfred mg:
Jensen, Ole Jørgen mg
Jorgensen, Gunnar mg:
Kjeldsen, Niels
Larsen, Jørgen Vilhelm g+
Madsen, Axel mg+
Monrad, Preben Erik I)itlev
Smith, Henning Valdemar g+
Theisen, Heinrich Svane mg+
Salgsouganisation og Reklame.
Almind, Magnus Jarl Mogens mg-÷
Behrendt Sørensen, Arne mg
Borch Madsen, Andreas Vilhelm g+
Dejgaard, Harald
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Mannstrom, Arne mg
Peters, Aage g+
Rasmussen, Curt Carl Peter g±
Rützou, Torben Hattensen mg:
Saxe, Arno Frede ug-
Uldbjerg, Poul Martin g+
Varehandel.
Abildtrup, Johannes
Albrechtsen, Erik
Gaardhoje, Børge mg+
Hansen, Folmer ing±
Jensen, Bent mg
Linding, Asger Juul mg
Meyer, Per Knud mg
Møller, Mogens Birger mg
Mørck Christensen, Lars Christian.. mg-
Handelsvidenskabelig Kandidateksamen blev bestaaet at
følgen de:
Aage Christiansen
Svend Jensen
Ottomar Loif
Rei isoreksamen.
Ved den teoretiske Del af Revisoreksamen (afholdt af Handels
ministeriet Efteraaret 1942) bestod 26, der i Forvejen havde 1)iplom
prøven i Regnskabsvæsen, Prøven i Revisionsteknik.
Den praktiske Del af Prøven for statsautoriserede Revisorer (af
holdt af Handelsministeriet Efteraaret 1942) blev bestaaet af følgende,
der i Forvejen havde Diplomprøven i Regnskabsvæsen.
Ernst Corlin BaggerPetersen
Carl Johan Cappelen
Carlo Hansen Henriksen
Axel Kroghjensen
Otto Preben Larsen
Niels Jørgen Toft Mathiasen
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Thorvald Møller
Erik Martinus Nielsen
Erik Vitus Nielsen
Thomas Henrik Nielsen
Carl Henry Nordlund
Harald Johannes Nørregaard
Ove Helge Poulsen
Victor Rasmussen
Hans Anton Smith Andersen
Kai Henry Vilmar
Frederich ‘X7ilbehn Voetmann
Carl Jørgen Christian Zukunft Hansen
Følgende bestod Den tresproglige
Andersen, Eva
Andersen, Grethe
Beichier Madsen, Karen
Brems, Grete Dora
Djørup, Anna
Dragheim, Caja
Fich, Olga
Frandsen, Ulla
Futtrup, Else Stovlbæk
Hansen, Inger
Heisel, Fritze
Henningsen, Bertha
Hjort Nielsen, Jonna
Hjulskov, Antona Christine
Iversen, Ellen
Jacobsen, Emma Ruth
Jardorf, Lilly
Jørgensen, Ella Marthine
Jorgensen, Ellen Johanne
Krogh, Ulla Elisabeth
MaackÆrees, Ruth Elisa Maria.
Madsen, Birgitte
Møller, Helene Cathrine
Palling, Grethe
Korrespondentprove:
mg
rng+
mg -
g*rng
mg
mg
mg-
g+
mgH
mg±
mg
mg+mg
mg+
mg
mg:
mg±
mg
mg
mg
mg:
mg
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Rambusch, Ida ug
Ramsby, Vibeke mg+
Rasmussen, Lis mg
Sinding’Jensen, Gudrun mg+
Stamer, Elisabeth Benedichte Sinding mg :-
Steenholt, Tove mg+
Steinicke Sørensen, Vibeke mg±
Støvring Nielsen, Ellen mg±
Sølling, Bodil mg
Sønderholm, Johanne mg
Toft, Jørgen mg:
Følgende bestod Den eensproglige Korrespondentprove i:
Engelsk.
Alberg Holm, Lis mg
AnkerMøller, Erik mg
Bentzen, Susanne mg:
Bjerring, Else mg
Brinch’Nielsen, Søren Arne mg
Christensen, Betty mg
Clausen, Gudrun mg
Engelbrecht Nielsen, Nina Asta mg
Hansen, Hans Peter Sofus Emanuel mgI
Flolmgaard, Else Birthe mg
Jensen, Bent mg
Jensen, Grethe ing
Knohlauch, Annelise mg+
Kosteljanetz, Tamara mg
Lang Nielsen, Grethe mg
Langhoff, Grethe Freudenreich mg±
Larsen, Edith mg
Larsen, Preben Gunnar mg
Ljunggreen Petersen, John mg—
Lund, Ejner Anders Charles
Løth Christiansen, Britta Susanne mg±
NæssSchmidt, Leif Dalsgaard
Pedersen, Helge mg
Petersen, Jørgen Asmus rng
Berntsen, Marie Louise
Berring, Orla
Müller, Signe Bruhn
Nielsen, Arne Frederik . *
Rasmussen, Svend Aage..
Sommer, Poul
Wille Nielsen, Erik
Balslev, Else
Erichsen, Kirsten
Jacobsen, Finn
Jeppesen, Carl Hugo
Møller Frederiksen, Dan
Nielsen, Peder Paul
Otto Flansen, Anne Lisbeth
mg :-
mg
mg
mg -
mg
mg
mg
mg
mg+
mg
mg
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Rasmussen, Ingeborg Kirsten
Restorif Ipsen, Ib
Rosenthal, Ebba Kierulff
Rouchmann, Ib Israel
.
Schaltz, Roar
Skougaard Hansen, Eigil
Slot, Børge Bechsgaard
Spang Nielsen, Kathrine Sofie
Stangebye, Finn
Tbyssing, Arne Thygesen.
Vendelboe, Jonna Grete..
Vissing Christensen, Hans
Zangenberg, Ida
Fransk.
mg
ing
mg -
mg
ing
mg+
mg
mg +
mg
mg
mg
mg
mg+
Christian
Spansk.
mg
mg±
mg-I
mg:
mg
mg
mg±
Tysk.
mgRod, Inga
Alvin, Merete
Black, Kaj Ernst
Andersen, Valborg Birgitte Lisette
Bohm, Tove Marie
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Bondo, Ulla Ingrid mg
Borly, Knud Mogens mg-:
Bunk, Maren Larsen mg
Christensen, Annelise mg:
Christensen, BrittMarie mg
Clausen, Bodil mg
Ellegaard, Arne Elvin mg-
Eriksen, Elise mg:
Frederiksen, Edele Henriette Karen mg
Frederiksen, Inger Ida Elsebeth mg
Gronholdt, Poul mg
Halling Pedersen, Ebba mg:-
Hansen, Alice Anna mg
Hansen, Gurli Margrethe mg
Hoft, Ove Nyboe ug:
Jensen, Rasmus Christian mg-:
junge Jensen, Ejnar mg-:
Jorgensen, Kirsten mg-i
Jorgensen, Poul mg
Kjerulff, Else Viola mg
Kirchhoff, Ruth mg-:
Knudsen, Lilian Elinor mg
Krogh Rasmussen, Birte mg:
Larsen, Asta Hammer mg
Lund, Aase mg
Lofgren, Frida Elisabeth mg:
Museaus, Henri Christian Frantz mg
Møller, Claus Hansen mg
Møller, Kirstine ing
Ploug, Knud Alfred mg
Rotzow Larsen, Inger mg+
Rodgaard Hansen, Jørgen mg:
Rønde Kristensen, Ester mg+
Skougaard Hansen, Ejvind mg+
Strobech, Poul Gustav mg
Studnitz, Kirsten Alexandrine mg
Sølling, Bodil mg+
Sørensen, Inga Elisa mg
Tegihus, Gerda mg
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Thomsen, Inger mg
Thuesen, Gunnar ing
Ulrich, Ulla Asta Haas mg
v. Wittrock, Ellinor mg
Følgende bestod Spanskproven:
Andersen, Allan
Birholm, Grethe ug
Hjorth Mikkelsen, Inger mg
Malling Christensen, Erik g+
Mortensen, Anna Margrethe mg+
‘ÇVulff, Else mg:
T r a n slat øre k sam en (afholdt aF Handelsministeriet) blev be
staaet af følgende:
i i
i Iovcdk.jrktcr
£.ngelsK Points
Paul Monrad Kommercielt Sprog 69
Fransk.
Ernst Christensen 66
Ellen Vibeke Gytkiær 63
Inge Kjeldsmark 66
Vera Pechüle 62
Gudrun Rosenkold 70
Spansk.
Vagn Gandrup Nielsen 54
Johan Alfred Kohl 57
Carl Peder Nissen 63
Halvor Søeborg 68
Tysk.
Curt Jørgensen 70
Gerda Krøldrup 63
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LITTERÆRE ARBEJDER
AF HANDELSHØJSKOLENS LÆRERE AUGUST 1942—JULI 1943
P r o f e s s o r e r.
Kjær Hansen, Max, Dr.
Det Danmark vi bygger. Red. af M. K. H. Odense, 1943. Bd. 1—2.
480 + 480 S.
Den ny Erhvervsepoke og dens Forudsætninger (Det Danmark vi
bygger. Bd. 1, S. 11—60).
Landvinding ude i Verden (sammesteds, Bd. 2, S. 263—328).
‘Vor Fremtid — (sammesteds, Bd. 2, S. 433—80).
Det moderne Danmark (Ekonomi och näringsliv. Sth. 1943, S. 111
—68).
Moderne Branchedeling (Det danske Marked, 1942, Nr. 4, S. 193—
204 — Handeishøjskolens Beretning 1941—42, S. 5—22).
Dansk Erhvervsliv og den kommende Fred (Det danske Marked,
1943, Nr. 2, S. 80—85).
Nordisk Reklame 1—2 (Nationaltidende, 28. og 29. Marts 1943).
Sverige vil vinde Freden 1—2 (sammesteds, 9. og 10. Maj 1943).
Tjener Tvangsopsparingen fornuftige Formaal? (sammesteds, 30.
Maj 1943).
Winding Pedersen, H.
Nationaløkonomi og Statistik (Danmarks Kultur ved Aar 1940.
Bd. 7. Kbh. 1943, S. 147—54).
Rentepolitik og Ejendomspriser (Politikens Kronik, 6. Okt. 1942).
Kampen mod Infiationsfaren (sammesteds, 5. juli1943).
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D o c e n t e r.
Hansen, Pafle H. D., Revisor.
En norsk Standard for Industrivirksomheders Regnskabsvæsen
med særlig Henblik paa Kalkulationssporgsmaal (Handelsviden
skabeligt Tidsskrift, 1942, Nr. 35/36, S. 178—200).
Lando, Z. D., Dr.
Frugt og Grontsagers Handeisvej 1—2 (Ugeskrift for Landmænd,
1942, Nr. 39, S. 641—45; Nr. 40, S. 657—61 — Frø og Gartneri,
1942, Nr. 6, S. 93—96, 102).
Teknisk Markedstilpasning af Frugt og Grøntsager (Frø og Gart
neri, 1942, Nr. 5, S. 73—74, 81—83).
L e k t o r e r.
Alkjær, Ejler, cand, merc.
Markedsokonomi. 2. Udg. Kbh. 1942. 230 S.
Roskilde og dets Opland. Udg. af Roskilde Byraad og Handels
standsforening. Roskilde, 1943. 122 S.
Carøe & Co. 1843—1943. Kbh. 1943. 48 S.
De trafikale Fremskridt (Det Danmark vi bygger. Bd. 1, Odense,
1943, 5. 419—80).
Vareforsyningen paa det indenlandske Marked (sammesteds Bd.
2, 1943, S. 63—144).
Organisationsarbejdets Udvikling og Betydning (sammesteds Bd.
2, 1943, S. 385—432).
Modehandelen i markedsstatistisk Belysning (Danmarks Mode
handlerforening 1918—43. Kbh. 1943, S. 15—22).
Traaden fra Fortid til Nutid (Urtekræmmerforeningens Jubilæ
umsskrift. Kbh. 1943, 5. 73—111).
Kolonial. Glimt af Kolonialhandelen for og nu (Aktieselskabet
C. A. Quaade & Co. 1843—1943. Mariebo, 1943, 5. 375—404).
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Byernes oplandstilknyttende og oplandsskahende Faktorer (Det
danske Marked, 1942, Nr. 3, S. 139—53).
Distriktsinddeling. Nogle Problemer og Principper (sammesteds,
1942, Nr. 4, S. 220—27).
Nogle Træk af den københavnske Viktualiebranches Stilling og
seneste Udvikling (sammesteds, 1942, Nr. 4, S. 234—41).
Det moderne Oplandsarhejdets Funktioner (sammesteds, 1943, Nr.
1, S. 1—19).
Detailsalget af Damebatte i Danmark (sammesteds, 1943, Nr. i,
S. 47—54).
Om Haandværket paa det moderne Marked (sammesteds, 1943,
Nr. 2, S. 85—100).
By og Opland (Kobstadforeningens Tidsskrift 1942/43, Nr. 14,
S. 273—78, Nr. 16, S. 347—52, Nr. 17, S. 367—72, Nr. 18, S. 416—
22, Nr. 19, S. 439—55, Nr. 21, S. 475—82, Nr. 23, S. 519—25).
Trafikkens Industrialisering (Trafik og Teknik, 1943, Nr. 2, S.
21—28).
Markedsokonorni som Fag i dansk Handelsskoleundervisning
(Den danske Handelsskole, 1943, Nr. 3, S. 1—8)
Hvad er Markedsokonomi? Nationaltidende, 28. Sept. 1942).
Moden og Forretningslivet Radioforedrag] (sammesteds, 13. Febr.
1943).
Christiansen, Hans C., cand. merc.
Handelen (Danmarks Kultur ved Aar 1940. Bd. 5. Kbh. 1942, S.
307—77).
Om regressive Omkostninger (Handeisvidenskaheligt Tidsskrift,
1943, Nr. 37/38, S. 44—49).
Humlum, Johannes, Dr. phil.
Oversøiske Transportprohlemer. Kbh. 1945, 112 S. (Erhvei’vsgeo
grafiske Skrifter 1).
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Danmarks Minedrift med tilknyttede Industrigrene. Færøernes og
Grønlands Mineralproduktion. Danmarks Handel med mineralske
Raastoffer. Kbh, 1943. 234 S. (Erhvervsgeografiske Skrifter 2).
Geografi for Handelsskoler (s. m. Aa. Aagesen). Kbh. 1943.
202 S.).
Udnyttelsen af Danmarks mineralske Raastoffer (Det Danmark
vi hygger. Bd. 1. Odense, 1943, S. 79—238).
Die Haupt-Seewege des ‘Çelthande1s vor dem Kriege (Nauticus,1942, Nr. 5, Wirtschaftlicher Teil, S. 324—54).
Nordens Erhvervsøkonorni (Det forenede Norden fra Flensborg
Fjord til Ishavet. Kbh. 1943, S. 621—58).
Befoikningstilvæksten i de 10 storste danske Provinshyer (Detdanske Marked, 1942, Nr. 3, S. 164—71).
Lidt om Geografi, Økonomi og Statistik (sammesteds, 1943, Nr.2, S. 54—57).
Om Majs, Klima og Søfart (Tidsskriftet Niels Brock, 1942, Nr. 2,S. 51—58).
Norden i erhvervsgeografisk Belysning (Det tredie Standpunkt,1943, Nr. 5, S. 197—206
— Nordiske Kronikker, 1943, Nr. , S.15—33).
l)en maritime \!erdenshandel med Benzin (Nationaltidende, 18.Okt. 1942).
Den maritime\7erdenshandel med Kautsjuk (sammesteds, 21. Okt.
1942).
Den maritime Verdenshandel med Uld (sammesteds, 29. Okt.
1942).
Høybye, Poul, cand. mag.
Nogle norditalienske laaneord (In memoriam Kr. Sandfeld. Kbh.
1943, S. 94—100).
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Kobbernagel, Jan, Landsretssagfører.
Erhvervsretten i Grundtræk. Fortryk. Kbh. 1943. 70 S.
Baandlæggelse af Fællesbomidler (Ugeskrift for Retsvæsen, 1942,
S. 137—42).
Ledelsens Stilling og Ansvar i Fremtidens Aktieret (Sagfører-
bladet, 1943, Nr. 4, S. 31—37).
Det nye Forslag til Lov om Aktieselskaber (Handeisvidenskahe
ligt Tidsskrift, 1942, Nr. 35/36, S. 201—19).
Den nye Rentelov (Det danske Marked, 1942, Nr. 4, S. 228—34).
Erhvervsretten i 1942 (sammesteds, 1943, Nr. 1, S. 35—41).
Langkjær, Asger, mag. art.
Psykologi for alle. Menneskekundskab og Menneskebehandling.
Dansk Udg. ved A. L. (s. m. Gerda Langkjær Vinding). Kbh.
1942. 440 S.
Salgspsykologi. Med et Udkast til en psykologisk Bebovlære. Kbh.
1943. 256 S. (Skrifter fra Instituttet for Salgsorganisation og Re
klame 1).
Vihæk, Jens, Overlærer, cand. mag.
Marius Vibæk: C. F. Tietgen og hans Samtid. Krisen i 1857. Udg.
af j. V. Kbh. 1943. 228 S.
G. Gruelund: Produktion, Handel og Trafik. En geografisk Over
sigt. Under Medvirkning af j. V. 2. Udg. 2. Opi. Kbh. 1942. 59 S.
Ci. Gruelund: Produktionslære. Dansk Vareproduktion, Handel
og Trafik samt den udenlandske Produktion, som er af Betydning
for Danmark, Under Medvirkning af j. V. 3. Udg. 3. Op]. Kbh.
1943. 175 S.
Handelsuddannelsen (Danmarks Kultur ved Aar 1900. Bd. 5. Kbh.
1942, 5. 376—89).
økonomisk Nedgangstid i København (Tidsskriftet Danmark,
1943, Nr. 10, S. 308—13).
København — Købmandens By. I Anledning af 500 Aaret for Ind
førelsen af Kristoffer af Bayerns Stadsret (Børsen, 1. juli 1943).
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Assistenter og Lærere.
Bak Jensen, T. H. A., Fuldmægtig.
Virksomhedens interne Organisation og Administration (Handels-
videnskabeligt Tidsskrift, 1943, Nr. 37/38, S. 20—37).
Nye Erhvervsproblemer
— nye Driftsmetoder (Det danske Mar
ked, 1942, Nr. 3, S. 154—63).
Engberg Pedersen, H., Universitetsrnanuduktor, cand. polit.
Livsvilkaar og Forbrug (Det Danmark vi hygger. Bd. 1. Odense,
1943, S. 63—118).
Danmarks Udenrigshandel (sammesteds, Bd. 2. 1943, S. 201—62).
Risikofænomenet (Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1942, Nr. 6, S.
450—75).
Loff, O(tomar, cand, merc.
Kontrakter
— se Erik Lynge.
Om Udnyttelsen af Tidsskriftlitteraturen med særligt Henblik pa
Tidsskriftindex for Regnskabsvæsen (Handeisvidenskaheligt Tids
skrift, 1943, Nr. 37/38, S. 50—58).
Hvad Nytte kan man have af Tidsskriftindex for Regnskabsvæsen
og Revision? (Revision og Regnskabsvæsen, 1943, Nr. 6, S. 218
—26).
Lynge, Erik, Dr.
Kontrakter. (Under Medvirken af 0. Loff). Kbh. 1943. 51 dupl.
Bl. (Eksportinstituttets Kompendier 5).
Shipping. Kbh. 1943. 102 dupi. Bl. (Eksportinstituttets Kompen
dier 6).
Varehandelen i Grundrids (Hirschsprungs Handelshaandbog. 3.
Udg. Kbh. 1943. Sp. 1—92).
Danmarks Industrieksport. En statistisk-organisatorisk Studie.
Kbh. 1943. 144 S. (Eksportinstituttets Skrifter 2) (snilg. Beretnin
gen 1942).
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Martens, Hans E., Fuldmægtig, cand, polit.
Ensartethed og Uensartethed i skandinavisk Arbejderulykkesfor
sikring (Assurandøren, 1943, Nr. 27/28, S. 347—52).
Prom, Poul, Translatør.
A short commercial reader. Kbh. 1943. 79 S.
Tvilstegaard, Anton, Læge.
Ulykkesforsikring og Sygeforsikring særlig i lægelig Belysning.
Om Antagelse af Forsikringer og Skadebehandling. 2. Udg. Kbh.
1942. 110 S. (Forsikringsskrifter 3).

